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『源
氏
物
語
﹄
賀
茂
斎
院
劄
記
︱
︱
付
・
歴
代
賀
茂
斎
院
表今
井
上
賀
茂
の
斎
い
つ
き
の
宮
︱
︱
そ
う
呼
ば
れ
た
彼
女
た
ち
が
︑
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
文
学
や
文
化
に
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
︒
多
く
の
和
歌
や
物
語
を
生
み
出
す
土
壌
と
し
て
︑
文
学
サ
ロ
ン
を
形
成
し
た
と
さ
れ
る
選
子
や
禖
子
︑
あ
る
い
は
新
古
今
時
代
を
代
表
す
る
歌
人
式
子
と
い
っ
た
歴
史
上
の
内
親
王
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
朝
顔
斎
院
や
︑﹃
狭
衣
﹄
の
源
氏
宮
な
ど
︑
虚
構
世
界
の
斎
院
た
ち
も
︑
神
域
に
生
き
る
女
と
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
存
在
感
を
示
す
︒
斎
院
に
つ
い
て
は
︑
近
時
︑
後
藤
祥
子
編
﹃
王
朝
文
学
と
斎
宮
・
斎
院
﹄︵
二
〇
〇
九
︑
竹
林
舎
︶
な
ど
の
書
も
出
版
さ
れ
︑
文
学
研
究
の
側
で
も
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
︑
調
査
の
行
き
届
い
て
い
る
の
が
選
子
内
親
王
な
ど
一
部
の
斎
院
に
限
ら
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
す
で
に
作
成
さ
れ
て
い
る
歴
代
斎
院
の
一
覧
表(
)
は
︑
卜
定
・
退
下
の
日
づ
け
な
ど
の
基
本
情
報
に
単
純
な
間
違
い
も
少
な
1
く
な
い
う
え
に(
)
︑﹁
初
斎
院
入
り
﹂︑﹁
本
院
入
り
﹂
な
ど
の
項
目
は
は
じ
め
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
そ
の
2
点
︑﹁
初
斎
院
入
の
日
﹂﹁
初
斎
院
の
位
置
﹂﹁
入
野
宮
﹂﹁
群
行
﹂
な
ど
と
項
目
を
細
分
化
す
る
こ
と
で
︑
ひ
と
り
ひ
と
り
の
事
蹟
が
詳
細
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
一
覧
表
が
複
数
備
わ
る
伊
勢
斎
宮
と
は
︑
対
照
的
と
言
え
よ
う
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
平
安
朝
中
期
以
降
の
斎
院
た
ち
は
︑
卜
定
後
︑
ま
ず
は
﹁
卜
定
所
﹂
に
移
り
︑
御
禊
後
の
宮
中
﹁
初
斎
院
入
り
﹂
︑
再
び
の
御
禊
︵
以
下
で
は
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
と
呼
ぶ
︶
後
の
﹁
本
院
入
り
﹂
に
至
る
が
︑
そ
う
し
た
卜
定
か
ら
本
院
入
り
︑
退
下
ま
で
の
過
程
を
一
覧
表
化
す
る
こ
と
で
︑
史
上
の
斎
院
た
ち
の
事
蹟
と
︑
斎
院
制
度
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
ろ
う
︒
そ
う
し
た
史
上
の
三
十
五
人
の
斎
院
に
関
す
る
︑
よ
り
詳
細
な
﹁
歴
代
賀
茂
斎
院
表
﹂︵
以
下
で
は
﹁
斎
院
表
﹂
と
呼
ぶ
︶
を
あ
ら
た
に
作
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成
し
︑
斎
院
研
究
の
礎
を
提
供
す
る
こ
と
︑
そ
れ
が
本
稿
の
目
的
の
一
つ
で
あ
る
︒
と
同
時
に
︑
第
二
の
目
的
と
し
て
︑
そ
の
﹁
斎
院
表
﹂
を
参
照
し
つ
つ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
描
く
斎
院
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
と
問
題
点
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
す
で
に
こ
う
し
た
立
場
か
ら
︑
稿
者
は
﹁﹃
源
氏
物
語
﹄
の
死
角
︱
賀
茂
斎
院
考
﹂︵﹃
国
語
国
文
﹄
二
〇
一
二
年
八
月
︒
以
下
に
旧
稿
と
呼
ぶ
の
は
す
べ
て
こ
の
論
を
指
す
︶
を
ま
と
め
た
が
︑
そ
こ
で
は
︑
葵
巻
に
描
か
れ
た
斎
院
の
御
禊
に
は
︑
史
実
に
照
ら
し
て
不
可
解
な
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
こ
と
が
古
注
以
来
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
︒
具
体
的
に
言
え
ば
︑
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
葵
巻
は
︑
桐
壺
帝
譲
位
と
︑
新
斎
院
卜
定
の
話
題
を
語
っ
て
︑
幕
を
開
け
る
︒
末
摘
花
巻
に
点
描
さ
れ
る
系
図
不
詳
の
斎
院
か
ら
︑
桐
壺
帝
第
三
皇
女
へ
の
交
代
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
︑
彼
女
に
つ
い
て
は
︑
次
の
よ
う
な
疑
問
点
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
新
斎
院
は
︑
葵
巻
第
一
年
目
に
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
済
ま
せ
︑
葵
祭
に
供
奉
す
る
と
古
注
以
来
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
卜
定
さ
れ
た
の
は
葵
巻
前
年
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑
こ
の
年
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
物
語
の
第
八
巻
花
宴
と
︑
第
九
巻
葵
と
の
間
に
は
︑
物
語
に
描
か
れ
な
い
一
年
が
あ
る
ら
し
い
か
ら
で
あ
り
︑
新
斎
院
の
卜
定
は
︑
こ
の
﹁
空
白
の
一
年
﹂
に
な
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
こ
こ
ま
で
の
記
述
を
図
示
す
れ
ば
次
頁
の
ご
と
く
で
︑
白
抜
き
部
分
が
︑
実
際
に
物
語
に
記
事
が
あ
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
た
だ
そ
う
な
る
と
︑
葵
巻
の
前
年
に
卜
定
さ
れ
た
新
斎
院
が
︑
翌
年
に
あ
た
る
葵
巻
の
夏
に
︑
は
や
く
も
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
終
え
︑
紫
野
の
本
院
に
入
御
す
る
と
い
う
の
は
︑
ど
う
考
え
て
も
早
す
ぎ
る
︒
斎
院
は
︑
卜
定
の
翌﹅
年﹅
で
は
な
く
︑
翌﹅
々﹅
年﹅
の
四
月
に
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
終
え
︑
紫
野
の
本
院
に
入
る
の
が
通
例
だ
か
ら
で
あ
る
︒
従
来
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
右
の
点
を
指
摘
し
て
︑
こ
の
時
代
の
斎
院
制
度
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
の
必
要
性
を
訴
え
︑
あ
わ
せ
て
︑
新
斎
院
卜
定
が
長
ら
く
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
時
代
に
生
き
た
紫
式
部
は
︑
こ
う
し
た
問
題
に
十
分
な
認
識
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
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た
の
が
旧
稿
で
あ
る
︒
さ
て
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
近
時
︑
浅
尾
広
良
氏
か
ら
︑
旧
稿
へ
の
批
判
と
︑
別
案
の
提
示
が
な
さ
れ
た(
)
︒
同
論
に
よ
れ
ば
︑
右
に
問
題
に
し
た
よ
う
な
斎
院
卜
定
後
の
不
可
解
3
な
状
況
が
生
じ
る
の
は
︑
朱
雀
帝
即
位
に
伴
う
斎
院
卜
定
を
︑
花
宴
巻
と
︑
葵
巻
に
挟
ま
れ
た
﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
出
来
事
と
仮
定
す
る
か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
を
︑
花
宴
と
同
年
の
こ
と
︵
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
花
宴
巻
は
春
の
記
事
で
終
わ
る
か
ら
︑
そ
の
夏
以
降
の
こ
と
︶
と
考
え
れ
ば
︑
こ
の
新
斎
院
は
︑
卜
定
か
ら
二
年
後
に
あ
た
る
葵
巻
の
時
点
で
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
て
︑
何
ら
問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
浅
尾
論
の
論
旨
は
︑
こ
の
点
︑
明
快
で
あ
る
が
︑
た
だ
﹁
花
宴
巻
の
年
に
桐
壺
帝
譲
位
と
朱
雀
帝
即
位
︑
そ
し
て
斎
宮
と
斎
院
の
卜
定
が
あ
れ
ば
︑
二
年
後
の
葵
巻
の
冒
頭
で
二
度
目
の
御
禊
が
行
わ
れ
て
も
何
ら
不
審
は
な
い
﹂
と
か
︑
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
と
﹁
朱
雀
帝
の
即
位
を
花
宴
巻
の
年
と
想
定
す
れ
ば
何
ら
齟
齬
は
起
こ
ら
な
い
﹂
と
い
う
ほ
ど
問
題
は
単
純
か
と
い
う
と
︑
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
︒
以
下
で
は
︑
お
も
に
浅
尾
論
の
検
証
を
通
じ
て
︑
斎
院
制
度
へ
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
︑
あ
わ
せ
て
旧
稿
で
は
十
分
に
言
及
し
え
な
か
っ
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
斎
院
の
描
き
方
に
お
け
る
特
徴
に
も
言
及
し
た
い
と
思
う
︒
一
︑
問
題
の
所
在
先
述
の
ご
と
く
︑
浅
尾
論
の
も
っ
と
も
中
心
的
な
提
案
の
一
つ
は
︑
斎
院
と
斎
宮
の
卜
定
を
︑﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
出
来
事
と
し
て
で
な
く
︑
花
宴
巻
と
同
年
の
こ
と
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
い
う
点
に
あ
る
︒
同
時
に
卜
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
斎
院
︑
斎
宮
の
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夏
以
降
の
記
事
な
し
夏斎
院
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
春春
ま
で
の
記
事
な
し
こ
こ
で
桐
壺
帝
譲
位
と
︑
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
が
な
さ
れ
た
か
花宴葵 空白の一年
光源氏 20 歳光源氏 22歳 光源氏 21歳
う
ち
︑
た
し
か
に
斎
院
に
つ
い
て
は
︑
花
宴
巻
に
卜
定
さ
れ
た
新
斎
院
が
︑﹁
空
白
の
一
年
﹂
を
経
︑
葵
巻
冒
頭
の
時
点
︑
つ
ま
り
卜
定
の
翌
々
年
の
夏
に
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
果
た
す
と
い
う
の
は
︑
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
︑
問
題
も
解
消
す
る
か
に
見
え
る
︒
し
か
し
旧
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
︑
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
︑
今
度
は
斎
宮
の
ほ
う
に
問
題
が
生
じ
て
し
ま
う
︒
す
な
わ
ち
花
宴
巻
の
年
に
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
が
︑﹁
空
白
の
一
年
﹂
を
挟
ん
で
︑
葵
巻
頭
の
夏
に
﹁
斎
宮
は
︑
去こ
年ぞ
内う
裏ち
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
︑
様
々
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
︑
こ
の
秋
入
り
給
ふ
﹂︵
②
三
七
︶
と
︑
卜
定
か
ら
三
年
目
に
い
た
っ
て
︑
ま
だ
初
斎
院
に
さ
え
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
き
浅
尾
論
は
︑﹁
今
井
は
︑
斎
宮
の
卜
定
か
ら
初
斎
院
入
り
は
長
く
て
も
一
年
程
度
で
︑
こ
こ
ま
で
ず
れ
込
む
の
は
﹁
考
え
ら
れ
な
い
長
さ
﹂
と
述
べ
る
が
︑
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
歴
史
上
で
も
起
こ
っ
て
い
る
﹂
と
か
﹁
史
上
の
例
に
徴
し
て
も
さ
し
て
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
﹂
と
︑
ま
ず
述
べ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
こ
れ
だ
け
︑
斎
宮
の
初
斎
院
入
り
が
遅
れ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
﹁
皇
族
﹂
の
死
が
続
い
た
た
め
で
︑
朱
雀
朝
は
﹁
即
位
か
ら
二
年
経
っ
て
も
ま
だ
斎
宮
が
初
斎
院
に
す
ら
入
れ
な
い
異
常
事
態
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
判
り
︑
そ
の
間
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
皇
親
の
︿
死
﹀
の
穢
れ
を
背
景
に
抱
え
こ
ん
﹂
だ
︑
深
刻
な
事
態
の
中
で
幕
を
開
け
た
御
代
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
︑
と
説
く
︒
朱
雀
朝
を
﹁︿
死
﹀
の
連
鎖
﹂
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
不
穏
な
御
代
と
理
解
し
う
る
か
否
か
は
︑
と
り
あ
え
ず
わ
き
に
お
き
︑
問
題
を
前
半
部
分
に
絞
っ
て
み
た
と
き
︑
こ
う
し
た
考
察
の
過
程
に
は
︑
い
く
つ
か
の
点
で
疑
問
を
感
じ
る
︒
た
と
え
ば
︑
旧
稿
に
お
い
て
︑
斎
宮
が
卜
定
か
ら
三
年
目
に
な
っ
て
も
初
斎
院
に
さ
え
入
っ
て
い
な
い
事
態
を
︑
私
が
異
例
と
み
な
し
た
の
に
対
し
︑
同
様
の
遅
延
は
﹁
歴
史
上
で
も
起
こ
っ
て
い
る
﹂
と
説
く
点
︒
そ
う
述
べ
る
か
ら
に
は
︑
つ
づ
い
て
︑
そ
う
し
た
斎﹅
宮﹅
の
名
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
こ
に
挙
が
る
の
は
︑
第
七
代
斎
院
︑
敦
子
内
親
王
︵
他
に
比
べ
︑
本
院
入
御
が
約
一
年
遅
延
︶
第
八
代
斎
院
︑
穆
子
内
親
王
︵
他
に
比
べ
︑
本
院
入
御
が
約
一
年
遅
延
︶
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第
十
三
代
斎
院
︑
韶
子
内
親
王
︵
後
に
細
か
く
検
討
す
る
の
で
詳
細
は
割
愛
︶
と
い
う
よ
う
に
斎﹅
院﹅
ば
か
り
で
︑
斎
宮
に
関
し
て
は
い
さ
さ
か
も
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
︒
私
見
に
対
し
て
︑
問
題
に
す
べ
き
は
﹁
斎
院
の
方
で
は
な
く
斎
宮
の
方
で
﹂
あ
る
と
す
る
以
上
︑
こ
こ
は
ど
う
し
て
も
斎﹅
宮﹅
の
例
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
い
っ
た
い
斎
宮
に
お
け
る
初
斎
院
入
り
と
い
う
の
は
︑
卜
定
後
︑
短
け
れ
ば
数
か
月
後
︑
ど
ん
な
に
か
か
っ
て
も
一
年
程
度
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
︑
新
斎
宮
が
も
っ
と
も
初
め
に
踏
む
べ
き
段
階
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
足
か
け
三
年
目
に
入
っ
て
も
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
︑
や
は
り
考
え
ら
れ
な
い
長
さ
で
あ
る
︒
浅
尾
論
は
︑
斎
宮
が
卜
定
の
翌
々
年
に
な
っ
て
も
初
斎
院
入
御
を
果
た
し
て
い
な
い
状
況
を
一
方
で
﹁
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
歴
史
上
で
も
起
こ
っ
て
い
る
﹂
と
言
い
︑
他
方
で
は
﹁
異
常
事
態
﹂
と
も
言
っ
て
︑
論
法
じ
た
い
に
不
明
瞭
な
点
が
残
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
と
に
か
く
事
実
を
い
ま
一
度
確
認
し
て
お
け
ば
︑
歴
代
の
斎
宮
た
ち
で
︑
卜
定
か
ら
初
斎
院
入
り
に
ま
で
要
し
た
時
間
が
︑
足
か
け
三
年
に
も
及
ん
だ
と
い
う
の
は
︑
お
よ
そ
類
例
の
な
い
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
時
代
の
斎
院
制
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
︒
右
に
名
が
挙
が
っ
た
三
人
の
斎
院
の
う
ち
︑
韶
子
内
親
王
の
事
蹟
に
関
し
て
は
︑
左
記
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
の
か
︑
と
く
に
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
先
述
し
た
醍
醐
天
皇
御
代
の
斎
院
韶
子
内
親
王
の
場
合
は
︑
皇
族
関
係
者
の
死
が
相
次
い
だ
た
め
︑
卜
定
か
ら
初
斎
院
ま
で
に
三
年
二
カ
月
︑
卜
定
か
ら
群マ
行マ
に
至
っ
て
は
五
年
二
カ
月
も
か
か
っ
て
い
る(
)
︒
4
た
だ
︑
こ
う
し
た
記
述
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
︑
斎
院
制
度
に
か
か
わ
る
基
本
的
な
理
解
が
共
有
さ
れ
た
上
で
な
い
と
指
摘
し
に
く
い
面
が
あ
る
の
で
︑
次
節
で
は
︑
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
内
親
王
や
女
王
た
ち
が
︑
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
紫
野
の
本
院
に
た
ど
り
着
く
か
︑
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
見
て
お
き
た
い
と
思
う
︒
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二
︑
賀
茂
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
ら
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
内
親
王
や
女
王
た
ち
の
人
生
を
︑
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
示
せ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
前
斎
院
の
退
下
を
受
け
︑
新
斎
院
の
卜
定
が
な
さ
れ
る
︒
多
く
の
場
合
そ
れ
は
︑
前
斎
院
の
退
下
か
ら
数
か
月
後
︑
た
だ
し
前
斎
院
が
天
皇
や
上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
ふ
つ
う
一
年
以
上
の
時
間
を
あ
け
て
︑
卜
定
の
段
と
な
る(
)
︒
は
じ
め
に
そ
れ
に
5
ふ
さ
わ
し
い
皇
女
の
人
選
が
行
な
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
と
神
祇
官
に
卜
せ
し
め
た
結
果
と
が
合
致
す
れ
ば
よ
し
︑
合
わ
な
い
場
合
は
一
致
す
る
ま
で
占
い
が
行
な
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
本
当
に
卜
占
の
み
で
斎
王
が
決
ま
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
十
四
代
斎
院
婉
子
内
親
王
が
︑
一
度
で
合
致
し
た
の
に
対
し
︑
同
時
に
卜
定
さ
れ
た
雅
子
内
親
王
は
三
度
目
で
よ
う
や
く
両
者
が
一
致
し
︑
斎
宮
と
な
っ
た
例
な
ど
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
︵﹃
北
山
抄
﹄﹁
卜
定
斎
王
事
﹂︶︒
つ
づ
い
て
今
度
は
︑
卜
定
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
月
日
︑
方
角
と
が
占
わ
れ
︵
馨
子
内
親
王
卜
定
の
次
第
を
伝
え
る
﹃
左
経
記
﹄
長
元
四
︿
一
〇
三
一
﹀
年
十
一
月
七
日
条
に
詳
し
い
︶︑
そ
れ
を
う
け
て
彼
女
た
ち
は
︑
多
く
は
そ
の
吉
方
に
位
置
す
る
︑
縁
の
あ
る
人
物
の
家
︵
受
領
宅
な
ど
︶
に
移
る
︒
そ
こ
で
卜
定
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
宮
中
か
ら
の
使
者
に
よ
っ
て
賢
木
を
挿
す
な
ど
の
こ
と
が
な
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
を
﹁
卜
定
所
﹂
と
呼
び
︑
史
料
で
は
選
子
内
親
王
以
来
︑
確
認
で
き
る(
)
︒
6
そ
こ
に
数
か
月
を
過
ご
し
た
斎
院
は
︑
賀
茂
川
に
て
御
禊
︵
以
下
で
は
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
と
呼
ぶ
︶
を
済
ま
せ
︑
宮
中
の
便
所
に
移
る
の
で
あ
り
︑
現
在
で
も
複
数
の
事
典
や
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
︑
斎
院
は
卜
定
後
︑
そ
の
ま
ま
宮
中
に
入
る
と
い
っ
た
記
述
は
︑
実
態
に
即
し
て
い
な
い
︒
そ
の
宮
中
の
便
所
に
は
︑
大
膳
職
な
ど
が
当
て
ら
れ
︑
以
後
斎
院
は
︑
こ
こ
で
潔
斎
を
行
な
う
が
︑
そ
の
期
間
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
︑
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
伊
勢
斎
王
と
同
じ
く
︑
天
皇
即
位
の
初
め
に
未
婚
の
内
親
王
︵
適
任
者
が
な
け
れ
ば
女
王
︶
の
中
か
ら
卜
定
さ
れ
︑
賀
茂
川
で
禊
を
行
い
︑
宮
城
内
の
便
所
︵
大
膳
職
・
左
近
衛
府
な
ど
︶
を
初
斎
院
と
し
て
二
年
間
潔
斎
に
つ
と
め
︑
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︵﹃
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史
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辞
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﹄
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八
五
︑
吉
川
弘
文
館
﹁
斎
院
﹂
の
項
︶
こ
の
初
斎
院
に
際
し
て
賀
茂
川
原
に
設
け
た
御
祓
の
所
で
禊
を
行
な
う
︒
初
斎
院
で
は
三
年
の
禊
斎
を
行
な
う
︒
︵﹃
王
朝
文
学
文
化
歴
史
大
事
典
﹄
二
〇
一
一
︑
笠
間
書
院
﹁
斎
院
﹂
の
項
︶
し
か
し
﹁
斎
院
表
﹂
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
宮
中
の
便
所
で
の
潔
斎
期
間
は
︑
平
均
す
れ
ば
一
年
程
度
︒
斎
院
た
ち
が
宮
中
の
便
所
で
︑
二
年
間
︑
あ
る
い
は
三
年
︑
潔
斎
を
行
な
う
こ
と
は
な
い
︒
初
斎
院
潔
斎
の
期
間
を
三
年
と
す
る
の
は
﹃
延
喜
式
﹄
に
よ
る
も
の
だ
が
︑﹃
延
喜
式
﹄
の
規
定
は
︑
平
安
朝
中
期
以
降
の
斎
院
た
ち
の
実
態
︑
卜
定
前
後
の
あ
り
よ
う
と
は
︑
か
け
離
れ
た
点
が
あ
る
か
ら
︑
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
か
く
し
て
初
斎
院
潔
斎
を
済
ま
せ
た
斎
院
は
︑
卜
定
さ
れ
た
年
か
ら
数
え
て
三
年
目
︑
す
な
わ
ち
卜
定
の
翌
々
年
の
四
月
︑
祭
の
日
に
先
が
け
て
︑
賀
茂
川
で
再
び
御
禊
︵
本
稿
に
い
う
﹁
二
度
の
御
禊
﹂︶
を
行
な
い
︑
そ
こ
で
は
じ
め
て
紫
野
の
本
院
に
入
御
し
て
︑
以
後
︑
例
年
の
祭
に
供
奉
す
る
こ
と
と
な
る
︒
祭
が
行
な
わ
れ
る
の
は
毎
年
︑
四
月
の
中
の
酉
の
日
︒
そ
の
三
日
前
︑
午
の
日
に
︑
斎
院
は
賀
茂
川
で
御
禊
を
行
な
う
が
︑
新
斎
院
が
卜
定
さ
れ
て
か
ら
本
院
に
入
る
ま
で
に
要
す
る
時
間
は
︑
お
お
よ
そ
二
年
間
︒
本
院
入
御
以
前
に
︑
葵
祭
が
め
ぐ
っ
て
き
た
場
合
は
︑
斎
院
の
供
奉
し
な
い
祭
と
な
り
︑
延
喜
十
五
︵
九
一
五
︶
年
の
そ
れ
の
よ
う
に
︑
斎
院
の
﹁
月
事
﹂︑
月
の
障
り
に
ぶ
つ
か
っ
て
︑
斎
王
無
き
祭
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
︵
時
の
斎
院
は
恭
子
内
親
王
︒﹃
西
宮
記
﹄
賀
茂
祭
事
︑
﹃
日
本
紀
略
﹄
四
月
十
九
日
条
︶︒
三
︑
韶
子
内
親
王
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
で
は
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑﹁
卜
定
か
ら
初
斎
院
ま
で
に
三
年
二
カ
月
︑
卜
定
か
ら
群
行
に
い
た
っ
て
は
五
年
二
カ
月
も
か
か
っ
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て
い
る
﹂
と
さ
れ
る
韶
子
内
親
王
の
場
合
に
戻
っ
て
み
よ
う
︒
も
し
そ
れ
が
事
実
そ
の
通
り
で
あ
る
の
な
ら
︑
卜
定
の
年
を
一
年
目
と
し
て
︑
三
年
目
の
夏
に
紫
野
の
本
院
に
入
る
の
が
通
例
で
あ
る
斎
院
た
ち
の
中
で
︑
こ
れ
は
異
例
中
の
異
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
そ
う
し
た
理
解
に
は
︑
や
は
り
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
は
︑
韶
子
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
に
つ
い
て
伝
え
る
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄︵
延
長
二
︿
九
二
四
﹀
年
四
月
十
四
日
︶
の
以
下
の
記
事
で
あ
る
︒
初
斎
院
御
禊
︑
御
前
公
卿
大
夫
用
杏
葉
鍬
︑
但
長
官
加
用
菖
蒲
形
尾
袋
︑
自
余
如
尋
常
祭
儀
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
︑
韶
子
は
︑
延
長
二
年
四
月
十
四
日
に
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
を
迎
え
た
の
で
あ
る
が
︑
浅
尾
論
は
こ
れ
を
︑
彼
女
が
﹁
初
斎
院
﹂
に
入
御
し
た
日
づ
け
の
こ
と
と
考
え
︑
ゆ
え
に
韶
子
は
卜
定
︵
延
喜
二
十
一
︿
九
二
一
﹀
年
二
月
二
十
五
日
︶
か
ら
初
斎
院
入
り
ま
で
︑
三
年
二
か
月
か
か
っ
た
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
必
ず
し
も
宮
中
の
﹁
初
斎
院
﹂
に
入
る
際
の
﹁
御
禊
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
こ
と
と
し
か
取
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
た
し
か
に
︑﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
を
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
あ
る
︒
天
晴
︑
今
日
初
斎
院
御
禊
︑
申
時
許
令
入
諸
司
給
也
︑
件
諸
司
侍
従
厨
云
々
︑
件
諸
厨
無
屋
︑
而
周
防
守
経
忠
為
重
任
不
日
造
進
︑
御
禊
公
卿
前
駈
宰
相
中
将
顕
道
云
々
︵﹃
殿
暦
﹄
康
和
二
︿
一
一
〇
〇
﹀
年
五
月
二
十
八
日
︶
第
二
十
五
代
斎
院
禎
子
内
親
王
が
︑
御
禊
の
後
︑
宮
中
の
﹁
侍
従
厨
﹂
に
入
御
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
︑
こ
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
は
︑
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
以
下
の
よ
う
な
用
例
も
あ
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
イ
初
斎
院
御
禊
︑
初
入
本
院
給
也
︒
午
後
天
陰
雨
下
︑
入
夜
渡
大
路
云
々
︵﹃
中
右
記
﹄
保
延
元
︿
一
一
三
五
﹀
年
四
月
十
五
日
︶
ロ
初
斎
院
行
事
弁
俊
経
示
送
云
︑
禁
中
穢
可
至
十
二
日
︑
初
斎
院
御
禊
沙
汰
於
事
定
有
其
煩
歟
︵﹃
山
槐
記
﹄
永
暦
二
︿
一
一
六
一
﹀
年
四
月
十
日
︶
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イ
は
第
三
十
代
斎
院
怡
子
内
親
王
に
関
す
る
記
事
︒
彼
女
は
す
で
に
︑
長
承
三
︵
一
一
三
四
︶
年
に
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
を
済
ま
せ
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
そ
の
彼
女
が
︑﹁
初
め
て
本
院
に
﹂
入
御
す
べ
く
︑
再
び
御
禊
を
行
な
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
こ
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
は
︑﹁
初
斎
院
﹂
に
入
る
た
め
の
﹁
御
禊
﹂
を
い
う
の
で
は
な
く
︑
宮
中
の
便
所
で
す
で
に
十
か
月
ほ
ど
潔
斎
を
し
た
﹁
初
斎
院
﹂
怡
子
が
︑
も
う
一
度
﹁
御
禊
﹂
を
し
︑
紫
野
に
入
御
す
る
こ
と
︱
︱
つ
ま
り
は
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
行
な
う
こ
と
︱
︱
を
︑
意
味
し
て
い
る
︒
ロ
も
同
様
で
︑
怡
子
の
退
下
を
う
け
て
平
治
元
︵
一
一
五
九
︶
年
に
卜
定
︑
永
暦
元
︵
一
一
六
〇
︶
年
に
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
を
済
ま
せ
た
﹁
初
斎
院
﹂
式
子
内
親
王
の
再
び
の
御
禊
が
︑
禁
中
の
穢
れ
に
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
︑
こ
こ
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
る
︒
要
す
る
に
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
と
は
︑﹁
初﹅
斎﹅
院﹅
に
入
る
際
の
御﹅
禊﹅
﹂
つ
ま
り
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
意
味
に
も
︑
一
定
期
間
宮
中
の
便
所
で
潔
斎
し
た
﹁
初﹅
斎﹅
院﹅
が
行
な
う
御﹅
禊﹅
﹂
す
な
わ
ち
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
の
意
味
に
も
︑
ど
ち
ら
に
も
使
わ
れ
る
言
葉
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
当
該
の
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
は
︑
後
者
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒と
い
う
の
も
︑
第
一
に
︑
こ
の
韶
子
の
御
禊
は
﹁
四
月
十
四
日
︵
壬
午
︶﹂
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
︑
新
斎
院
に
と
っ
て
の
四
月
の
御
禊
︱
︱
そ
れ
も
中
の
酉
の
日
に
行
な
わ
れ
る
賀
茂
祭
の
三
日
前
︑
午
の
日
の
御
禊
︱
︱
と
い
え
ば
︑
紫
野
の
本
院
入
御
に
際
し
て
な
さ
れ
る
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
︑
ま
ず
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
じ
っ
さ
い
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
時
代
ま
で
で
︑
四
月
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
は
み
な
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
で
︑﹁
初
度
の
御
禊
﹂
が
四
月
に
行
な
わ
れ
た
例
は
見
出
し
え
な
い
︵﹁
斎
院
表
﹂
参
照
︶︒
ま
た
第
二
に
︑
問
題
の
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
の
記
事
に
お
い
て
は
︑
斎
院
御
禊
に
供
奉
す
る
人
々
の
﹁
鞦
し
り
が
い
﹂
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
供
奉
に
さ
い
し
て
︑
公
卿
と
大
夫
た
ち
は
︑﹁
杏
ぎ
ょ
う
葉よう
﹂
を
︑
ま
た
長
官
は
そ
れ
に
加
え
て
﹁
菖
蒲
形
﹂
と
﹁
尾
袋
﹂
を
つ
け
よ
と
い
う
︒﹁
杏
葉
﹂
は
︑
藤
ノ
木
古
墳
出
土
の
国
宝
﹁
鉄てつ
地じ
金こん
銅どう
張ばり
鐘
つ
り
が
ね
形がた
杏
ぎ
ょ
う
葉よう
﹂
で
も
知
ら
れ
る
馬
具
の
一
つ
で
︑
馬
に
巻
い
た
革
紐
な
ど
に
つ
り
下
げ
て
飾
る
装
飾
品
︒
一
方
︑﹁
菖
蒲
形
﹂
は
︑
馬
の
面
を
飾
る
﹁
銀
面
﹂
の
上
に
つ
け
る
飾
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︑﹁
尾
袋
﹂
は
︑
馬
の
尾
を
つ
か
ね
る
も
の
で
あ
る
︒
斎
院
の
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
に
供
奉
す
る
上
達
部
が
参
議
一
人
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
二
度
の
御
禊
﹂
に
は
大
納
言
以
下
︑
複
数
の
公
卿
が
供
奉
す
る
こ
と
が
﹃
延
喜
式
﹄
に
記
さ
れ
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
で
も
よ
く
引
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
も
し
今
回
の
韶
子
の
御
禊
が
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
で
︑
供
奉
す
る
公
卿
が
︑
じ
っ
し
つ
参
議
一
人
し
か
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
﹁
公
卿
以
下
は
杏
葉
云
々
﹂
と
断
る
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
は
公
卿
が
参
議
以
外
に
も
い
る
か
ら
こ
そ
︱
︱
具
体
的
に
言
え
ば
︑
大
納
言
一
人
︑
中
納
言
一
人
︑
そ
れ
に
参
議
が
二
人
と
︑
複
数
供
奉
す
る
か
ら
こ
そ
︱
︱
そ
れ
ら
の
﹁
公
卿
﹂
以
下
︑
馬
に
は
﹁
杏
葉
﹂
を
︑
加
え
て
長
官
は
﹁
菖
蒲
形
﹂
と
﹁
尾
袋
﹂
を
つ
け
よ
︑
と
い
う
説
明
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
｢杏
葉
﹂
の
こ
と
は
︑
第
二
十
四
代
斎
院
令
子
内
親
王
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
の
さ
い
に
も
﹁
長
官
杏
葉
銀
面
被
着
者
︑
自
余
無
之
者
﹂
︵﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
寛
治
五
︿
一
〇
九
一
﹀
年
四
月
十
五
日
条
︶
と
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
︑
令
子
の
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
は
す
で
に
寛
治
四
︵
一
〇
九
〇
︶
年
四
月
九
日
に
す
ん
で
い
る
か
ら
︑
こ
れ
が
彼
女
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
の
記
事
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
馬
に
﹁
杏
葉
﹂
以
下
の
も
の
を
つ
け
る
の
は
︑
斎
院
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
に
か
か
わ
る
故
事
な
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
引
用
は
控
え
る
が
︑﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
の
﹁
杏
葉
﹂
や
﹁
尾
袋
﹂
の
記
事
が
︑
そ
の
ま
ま
﹃
西
宮
記
﹄︵
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
大
永
鈔
本
︑
同
文
庫
所
蔵
巻
子
本
︶
の
賀
茂
斎
院
の
﹁
入
紫
野
院
﹂︵
つ
ま
り
﹁
二
度
の
御
禊
﹂︶
の
項
目
に
頭
注
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
︑
傍
証
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
延
長
二
︵
九
二
四
︶
年
四
月
十
四
日
条
の
韶
子
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
も
︑﹁
二
度
の
御
禊
﹂
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
︑
こ
れ
を
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
日
づ
け
と
取
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
︒
以
上
を
勘
案
す
れ
ば
︑
韶
子
の
事
蹟
は
︑
次
の
よ
う
に
書
き
あ
ら
た
め
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
韶
子
内
親
王
専修国文 第96号 16
醍
醐
皇
女
︒
母
は
源
和
子
︒
生
年
未
詳
︒
天
元
三
︵
九
八
〇
︶
年
一
月
十
八
日
薨
去
︒
延
喜
二
十
一
︵
九
二
一
︶
年
二
月
二
十
五
日
に
︑
宣
子
内
親
王
の
後
を
う
け
て
︑
第
十
三
代
斎
院
に
卜
定
︒﹁
初
度
の
御
禊
﹂
の
日
時
︑
初
斎
院
の
場
所
な
ど
は
不
明
︒
延
長
二
︵
九
二
四
︶
年
四
月
十
四
日
﹁
壬
午
﹂
の
日
︑﹁
杏
葉
鞦
﹂
の
公
卿
た
ち
︑
加
え
て
﹁
尾
袋
﹂
を
つ
け
て
威
儀
を
た
だ
し
た
斎
院
長
官
︵﹃
古
今
和
歌
集
目
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
長
官
は
源
恵
︶
ら
に
供
奉
さ
れ
て
宮
中
を
出
︑﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
の
後
︑
紫
野
の
本
院
に
入
御
︒
そ
の
三
日
後
︑
四
月
十
七
日
﹁
乙
酉
﹂
の
日
︑
賀
茂
祭
に
初
め
て
供
奉
︒
延
長
八
︵
九
三
〇
︶
年
九
月
二
十
九
日
︑
父
帝
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
︒
四
︑
本
院
入
御
は
︑
な
ぜ
遅
延
す
る
の
か
︵
一
︶
韶
子
内
親
王
は
﹁
卜
定
か
ら
初
斎
院
ま
で
に
三
年
二
カ
月
︑
卜
定
か
ら
群
行
に
至
っ
て
は
五
年
二
カ
月
も
か
か
っ
﹂
た
わ
け
で
は
な
く
︑
三
年
二
か
月
は
︑
韶
子
が
紫
野
の
本
院
入
り
ま
で
に
費
や
し
た
時
間
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
院
入
り
ま
で
五
年
以
上
も
か
か
っ
た
の
だ
っ
た
ら
︑
そ
れ
こ
そ
異
常
事
態
で
︑
斎
院
に
関
わ
る
記
録
な
ど
で
も
う
少
し
問
題
に
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
を
﹁
先
例
﹂
と
し
て
取
り
沙
汰
す
る
資
料
も
見
あ
た
ら
な
い
︒
韶
子
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
以
上
の
よ
う
な
誤
解
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
一
方
浅
尾
論
が
︑
そ
の
本
院
入
御
に
つ
い
て
卜
定
の
五
年
二
か
月
後
︑
延
長
四
︵
九
二
六
︶
年
四
月
二
十
日
の
こ
と
と
す
る
の
は
︑
同
じ
く
﹃
貞
信
公
記
抄
﹄
の
次
の
記
事
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒
廿
日
︑
丙
午
︑
斎
院
御
禊
︑
右
大
臣
家
車
従
者
与
右
衛
門
督
家
︵
人
カ
︶
大
有
闘
乱
事
︑
投
石
打
車
︑
當
丞
相
小
兒
『貞
信
公
記
抄
﹄
で
︑
延
長
二
年
四
月
十
四
日
の
記
事
の
次
に
︑
斎
院
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
こ
の
延
長
四
年
四
月
二
十
日
条
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
も
と
に
︑
延
長
二
年
四
月
十
四
日
が
韶
子
の
﹁
初
度
の
御
禊
﹂︑
卜
定
か
ら
五
年
後
の
延
長
四
年
四
月
二
十
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日
が
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
と
︑
割
り
ふ
っ
た
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
延
長
四
年
の
記
事
は
︑
毎
年
︑
中
の
酉
の
日
に
と
り
行
な
わ
れ
る
賀
茂
祭
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
尋
常
祭
﹂
を
前
に
し
た
︑
午
の
日
の
御
禊
が
︑
今
年
は
四
月
二
十
日
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
で
は
︑
な
ぜ
こ
の
年
の
御
禊
だ
け
︑
わ
ざ
わ
ざ
記
録
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
︑
右
に
見
る
ご
と
く
︑
延
長
四
年
の
御
禊
に
お
い
て
は
︑
右
大
臣
定
方
家
と
︑
衛
門
督
恒
佐
家
の
人
々
の
間
に
︑
あ
の
葵
巻
の
﹁
車
争
ひ
﹂
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
︑
大
変
な
﹁
闘
乱
﹂
事
件
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
そ
れ
は
韶
子
に
と
っ
て
︑
初
め
て
迎
え
る
祭
を
目
前
に
し
た
御
禊
で
は
な
く
︑
延
長
四
年
の
御
禊
と
祭
は
︑
彼
女
に
と
っ
て
は
早
く
も
三
度
目
の
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
＊
さ
て
韶
子
の
﹁
初
斎
院
御
禊
﹂
の
日
づ
け
な
ど
に
関
す
る
浅
尾
論
の
理
解
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
︑
上
記
の
通
り
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
彼
女
が
︑
卜
定
の
翌
々
年
夏
に
本
院
入
り
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
他
の
斎
院
た
ち
よ
り
︑
本
院
入
り
ま
で
一
年
多
く
︑
時
間
を
要
し
て
い
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
︒
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
今
度
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
︑
こ
の
問
題
に
関
し
て
同
論
が
﹁
皇
族
関
係
者
の
死
が
相
次
い
だ
た
め
﹂
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
︑
か
つ
そ
れ
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
理
解
に
も
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
︒﹁
皇
族
関
係
者
﹂
と
は
具
体
的
に
何
を
ど
こ
ま
で
さ
す
の
か
曖
昧
で
あ
る
が(
)
︑
7
じ
つ
は
同
様
の
説
明
が
︑
浅
尾
論
に
は
言
及
が
な
い
も
の
の
︑
は
や
く
島
津
久
基
﹃
対
訳
源
氏
物
語
講
話
﹄
巻
六
︵
引
用
は
︑
名
著
普
及
会
に
よ
る
復
刻
版
︑
一
九
八
三
に
よ
る
︶
に
も
示
さ
れ
て
い
た
︒
韶
子
の
﹁
初
度
の
御
禊
﹂
を
延
長
二
年
︑﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
延
長
四
年
と
す
る
点
で
も
︑
浅
尾
論
は
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
を
踏
襲
し
て
お
り
︑
左
に
︑
こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ
る
島
津
﹃
講
話
﹄
を
引
用
す
る
︒
又
延
喜
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日
卜
条
の
斎
院
︵
醍
醐
天
王
第
十
三
皇
女
韶
子
内
親
王
︶
の
如
き
は
︑
折
角
卜
定
が
あ
っ
た
の
に
︑
恰
も
貞
頼
親
王
︵
論
旨
に
直
接
か
か
わ
ら
な
い
た
め
親
王
の
略
歴
は
省
略
︱
︱
稿
者
︶・
入
道
是
貞
親
王
︵
同
上
︶
皇
太
子
保
明
親
王
︵
同
上
︶
と
相
續
い
て
の
薨
去
の
穢
や
京
中
の
病
厄
等
の
事
か
ら
賀
茂
の
祭
を
停
止
せ
ら
れ
る
こ
と
二
年
に
及
び
︑
従
つ
て
初
斎
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院
の
御
禊
は
延
び
て
三
年
後
の
延
長
二
年
四
月
十
四
日
に
執
り
行
は
れ
︑
そ
れ
か
ら
三
年
目
の
四
月
二
十
日
に
二
度
の
御
禊
が
あ
つ
た
異
例
も
あ
る
︒
は
た
し
て
韶
子
の
本
院
入
り
が
遅
れ
た
の
は
︑
親
王
た
ち
の
﹁
相
續
い
て
の
薨
去
の
穢
﹂︑
さ
ら
に
は
﹁
京
中
の
病
厄
等
の
事
か
ら
賀
茂
の
祭
を
停
止
せ
ら
れ
る
こ
と
﹂
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
の
検
証
は
︑
史
上
の
斎
院
た
ち
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
に
意
味
が
あ
る
だ
け
で
な
く
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
理
解
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
︑
本
節
で
は
︑
以
下
︑
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒
ま
ず
は
じ
め
に
︑
韶
子
が
卜
定
さ
れ
て
か
ら
︑
翌
々
年
の
夏
︵
本
来
で
あ
れ
ば
彼
女
も
︑
こ
の
年
に
本
院
入
御
が
予
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︶
ま
で
︑
す
な
わ
ち
延
喜
二
十
一
︵
九
二
一
︶
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
︑
延
長
元
年
︵
九
二
三
︶
四
月
ま
で
の
間
で
︑
薨
去
し
た
親
王
・
内
親
王
を
列
挙
し
て
み
よ
う
︒
延
喜
二
十
二
年
二
月
八
日
貞
頼
親
王
︵﹃
日
本
紀
略
﹄︒
た
だ
し
﹃
一
代
要
記
﹄
は
﹁
延
喜
二
十
年
三
月
二
十
八
日
﹂
薨
と
す
る
︶
延
喜
二
十
二
年
十
一
月
四
日
長
子
内
親
王
延
喜
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
是
忠
親
王
延
長
元
年
二
月
四
日
慶
子
内
親
王
延
長
元
年
三
月
二
十
一
日
保
明
親
王
右
の
う
ち
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
は
︑
親
王
だ
け
を
あ
げ
る
わ
け
だ
が
︑
内
親
王
を
含
め
て
も
︑
各
年
に
二
人
程
度
︒
例
年
に
比
べ
︑
こ
の
期
間
に
限
っ
て
必
ず
し
も
﹁
皇
族
﹂
の
死
が
続
出
し
た
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
︒
と
い
う
よ
り
も
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
以
下
︑
何
を
基
準
に
︑
そ
の
多
寡
を
論
じ
て
い
る
の
か
明
確
で
は
な
い
の
で
︑
多
い
と
も
少
な
い
と
も
言
い
に
く
い
︑
と
い
う
の
が
︑
率
直
な
と
こ
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ろ
で
あ
る
︒
い
っ
た
い
親
王
な
ど
の
死
は
︑
い
ず
れ
の
年
に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
斎
院
表
﹂
を
な
が
め
て
み
た
時
︑
ど
の
斎
院
た
ち
も
︑
卜
定
の
翌
々
年
の
夏
に
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
済
ま
せ
て
本
院
に
入
御
す
る
の
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
斎
院
の
潔
斎
と
い
う
も
の
は
︑
い
っ
た
ん
卜
定
さ
れ
た
後
は
︑
本
院
入
り
に
向
け
て
粛
々
と
進
め
ら
れ
る
も
の
で
︑
そ
の
途
中
に
﹁
皇
族
﹂
の
死
な
ど
が
あ
っ
て
も
︑
そ
う
簡
単
に
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
の
思
い
が
生
じ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑﹁
斎
院
た
ち
は
卜
定
の
翌
々
年
夏
に
︑
二
度
の
御
禊
を
済
ま
せ
︑
本
院
入
り
を
行
な
う
﹂
と
い
う
︑
判
で
お
し
た
か
の
よ
う
な
あ
り
方
に
は
︑
も
っ
と
狂
い
が
生
じ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
島
津
﹃
講
話
﹄
以
来
の
︑
親
王
と
か
﹁
皇
族
﹂
の
死
に
よ
っ
て
︑
斎
院
の
潔
斎
は
時
に
停
滞
︑
遅
延
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
っ
た
見
方
に
は
疑
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
︑
た
だ
で
は
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
先
の
問
題
に
か
え
っ
て
︑
な
ぜ
韶
子
は
︑
他
の
斎
院
た
ち
同
様
︑
卜
定
の
二
年
後
に
︑
本
院
入
御
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
︑
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
︒
じ
つ
は
︑
卜
定
の
年
の
翌
々
年
夏
に
本
院
入
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
斎
院
は
︑
韶
子
の
ほ
か
に
二
人
い
る
︒
第
一
節
に
も
掲
出
し
た
︑
第
七
代
斎
院
敦
子
内
親
王
と
︑
第
八
代
斎
院
穆
子
内
親
王
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
彼
女
た
ち
︑
本
院
入
御
ま
で
に
時
間
が
か
か
っ
た
斎
院
の
事
蹟
を
検
証
し
て
ゆ
く
と
︑
そ
こ
に
は
︑
あ
る
共
通
点
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
︒
そ
の
共
通
点
と
は
何
か
︒
節
を
あ
ら
た
め
て
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
以
下
が
︑
大
き
く
と
り
あ
げ
て
い
た
韶
子
の
例
か
ら
︑
順
に
見
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
︒
五
︑
本
院
入
御
は
︑
な
ぜ
遅
延
す
る
の
か
︵
二
︶
何
度
も
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
韶
子
内
親
王
の
場
合
︑
卜
定
さ
れ
た
の
は
延
喜
二
十
一
︵
九
二
一
︶
年
だ
か
ら
︑
二
年
後
と
な
る
と
延
長
元
︵
九
二
三
︶
年
︒
そ
の
年
の
四
月
に
︑
韶
子
も
他
の
斎
院
た
ち
と
同
様
︑
本
院
入
り
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
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わ
れ
る
が
︑
こ
の
年
は
︑
三
月
二
十
一
日
に
な
っ
て
重
大
な
事
件
が
起
き
た
︒
春
宮
保
明
の
崩
御
で
あ
る
︒
摂
関
家
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
っ
た
保
明
の
突
然
の
崩
御
に
つ
い
て
︑
直
後
か
ら
﹁
菅
帥
霊
魂
宿
忿
所
為
也
﹂︵﹃
日
本
紀
略
﹄︶
と
︑
菅
公
の
祟
り
が
噂
さ
れ
朝
廷
を
震
撼
さ
せ
た
こ
と
は
︑
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
︒
道
真
に
対
し
て
は
右
大
臣
正
二
位
追
贈
な
ど
の
手
当
て
が
す
ぐ
に
行
な
わ
れ
た
が
︑
世
間
が
騒
然
と
す
る
な
か
︑
さ
ら
に
翌
々
年
︵
延
長
三
︿
九
二
五
﹀
年
︶
の
保
明
息
︑
慶
頼
王
の
卒
去
が
つ
づ
き
︑
延
長
八
︵
九
三
〇
︶
年
の
清
涼
殿
落
雷
事
件
に
い
た
る
ま
で
︑
醍
醐
朝
最
後
の
十
年
は
凶
事
に
あ
け
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
保
明
の
崩
御
は
三
月
下
旬
で
賀
茂
祭
目
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
年
は
四
月
十
七
日
の
祭
も
当
然
停
止
︑
朝
廷
は
建
礼
門
前
で
大
祓
を
修
し
て
い
る
︒
か
く
し
て
韶
子
の
初
斎
院
御
禊
も
翌
延
長
二
年
に
持
ち
越
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
次
に
︑
敦
子
内
親
王
に
つ
い
て
は
ど
う
か
︒
彼
女
の
場
合
︑
卜
定
の
二
年
後
に
あ
た
る
の
は
︑
元
慶
三
︵
八
七
九
︶
年
だ
が
︑
そ
の
年
は
春
先
に
︑
太
皇
太
后
正
子
内
親
王
の
崩
御
が
あ
っ
た
︒
正
子
は
︑
嵯
峨
天
皇
皇
女
に
し
て
淳
和
天
皇
皇
后
︑
仁
明
天
皇
と
同
母
の
き
ょ
う
だ
い
と
い
う
人
物
︒
そ
し
て
こ
の
正
子
の
崩
御
も
︑
右
の
保
明
親
王
の
場
合
と
同
様
︑
三
月
も
末
︑
二
十
三
日
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒﹃
三
代
実
録
﹄
に
は
︑
敦
子
の
本
院
入
り
が
同
年
に
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
な
ど
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
の
年
は
︑
以
降
︑
平
野
︑
松
尾
︑
梅
宮
な
ど
の
祭
︑
そ
し
て
賀
茂
祭
も
停
止
︒﹁︵
四
月
︶
十
四
日
癸
酉
︑
賀
茂
祭
停
止
︒
向
上
の
諸
神
の
祭
祀
︑
竝
び
に
停
止
に
従
ひ
し
は
︑
太
皇
太
后
の
方
に
縁
り
て
な
り
﹂︵﹃
三
代
実
録
﹄︶
と
あ
る
か
ら
︑
太
皇
太
后
の
崩
御
が
︑
敦
子
の
本
院
入
り
が
翌
年
に
延
び
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
斎
院
と
斎
宮
が
同
時
に
卜
定
さ
れ
た
場
合
︑
斎
王
は
︑
と
も
に
二
年
後
に
︑
か
た
や
本
院
入
御
︑
か
た
や
伊
勢
群
行
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
が
︑
陽
成
帝
即
位
の
際
︑
敦
子
と
同
時
に
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
は
︑
識
子
内
親
王
で
あ
っ
た
︒
そ
の
識
子
は
︑
敦
子
と
は
対
照
的
に
︑
卜
定
の
翌
々
年
︑
元
慶
三
年
に
︑
つ
つ
が
な
く
群
行
を
迎
え
た
が
︑
斎
院
と
違
っ
て
︑
斎
宮
の
群
行
は
九
月
︒
識
子
の
場
合
で
言
え
ば
九
月
九
日
で
あ
り
︑
正
子
内
親
王
の
崩
御
か
ら
半
年
が
経
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
賀
茂
祭
に
合
わ
せ
て
御
禊
︑
本
院
入
御
を
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四
月
に
行
な
う
斎
院
の
場
合
︑
三
月
に
な
っ
て
か
ら
皇
太
子
や
︑
太
皇
太
后
な
ど
の
崩
御
な
ど
が
あ
る
と
︑
ど
う
に
も
手
の
打
ち
よ
う
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
さ
て
そ
の
敦
子
が
︑
お
そ
ら
く
父
清
和
上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
し
た
後
を
う
け
て
︑
元
慶
六
︵
八
八
二
︶
年
四
月
九
日
に
卜
定
さ
れ
た
の
は
穆
子
内
親
王
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
陽
成
朝
は
︑
周
知
の
と
お
り
様
々
に
波
乱
含
み
で
︑
穆
子
も
︑
同
年
七
月
二
十
四
日
の
初
斎
院
入
り
ま
で
は
順
調
だ
っ
た
も
の
の
︑
本
院
入
り
が
予
定
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
元
慶
八
︵
八
八
四
︶
年
︑
す
な
わ
ち
卜
定
の
翌
々
年
の
二
月
四
日
に
な
っ
て
︑
陽
成
は
突
如
譲
位
し
て
し
ま
う
︒
こ
れ
が
基
経
と
の
確
執
な
ど
︑
さ
ま
ざ
ま
の
憶
測
を
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
︑
こ
の
譲
位
に
よ
っ
て
天
皇
の
代
が
わ
り
ご
と
に
卜
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
斎
宮
は
︑
群
行
前
に
退
下
︵
時
の
斎
宮
は
掲
子
内
親
王
︶︒
斎
院
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
の
規
定
に
反
し
て
︑
天
皇
が
変
わ
る
た
び
に
交
代
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
︑
穆
子
は
ひ
き
つ
づ
き
潔
斎
を
つ
づ
け
る
が
︑
陽
成
退
位
に
よ
る
混
乱
が
︑
約
二
か
月
後
に
迫
っ
て
い
た
穆
子
の
本
院
入
り
の
遅
れ
に
も
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
︒﹃
三
代
実
録
﹄
に
よ
れ
ば
︑
四
月
十
九
日
︑
賀
茂
祭
は
﹁
常
の
如
く
﹂
行
な
わ
れ
た
が
︑﹁
斎
内
親
王
︑
神
社
に
向
か
ず
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
︑
そ
の
年
は
斎
王
不
在
の
祭
で
あ
っ
た
︒
か
く
し
て
彼
女
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
は
︑
あ
け
て
仁
和
元
︵
八
八
五
︶
年
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る(
)
︒
8
以
上
︑
敦
子
︑
穆
子
︑
韶
子
の
三
人
が
︑
歴
代
の
中
で
︑
卜
定
の
年
の
二
年
後
に
︑
本
院
入
り
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
斎
院
た
ち
で
あ
り
︑
彼
女
た
ち
の
本
院
入
り
が
一
年
先
延
ば
し
さ
れ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
︑
潔
斎
期
間
中
に
﹁
皇
族
﹂
の
死
が
連
続
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
︒
問
題
に
な
る
の
は
︑﹁
皇
族
﹂
の
死
の
多
寡
や
連
鎖
で
は
な
く
︑
皇
太
子
や
太
皇
太
后
レ
ベ
ル
の
人
物
の
崩
御
︑
あ
る
い
は
天
皇
の
譲
位
と
い
っ
た
朝
家
に
と
っ
て
の
重
大
事
が
︑
そ
れ
も
斎
院
の
本
院
入
り
直
前
に
な
っ
て
起
こ
る
こ
と
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
韶
子
の
場
合
に
つ
い
て
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
が
︑
貞
頼
親
王
や
是
忠
親
王
の
崩
御
ま
で
︑
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
の
は
先
に
も
見
た
と
お
り
だ
が
︑
そ
れ
ら
は
︑
事
の
重
大
さ
に
お
い
て
も
︑
ま
た
そ
の
薨
去
が
︑
卜
定
の
二
年
後
に
あ
た
る
︑
延
長
元
年
の
夏
に
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は
ま
だ
ず
い
ぶ
ん
と
間
が
あ
る
段
階
で
の
も
の
で
あ
っ
た
点
︵
貞
頼
の
薨
去
な
ど
は
︑
延
長
元
︵
九
二
三
︶
年
四
月
の
︑
一
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
︶
か
ら
見
て
も
︑
韶
子
の
本
院
入
り
の
遅
れ
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
以
上
を
要
す
る
に
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
の
言
う
よ
う
に
﹁
穢
や
京
中
の
病
厄
等
の
事
か
ら
賀
茂
の
祭
を
停
止
せ
ら
れ
る
こ
と
﹂
は
︑
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
し
ば
し
ば
あ
る
︑
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
と
新
斎
院
の
潔
斎
の
進
捗
・
停
滞
と
は
別
の
こ
と
で
あ
り
︑
両
者
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
い
う
に
尽
き
る
︒
祭
が
行
な
わ
れ
よ
う
と
諸
般
の
事
情
で
行
な
わ
れ
ま
い
と
︑
新
斎
院
の
潔
斎
は
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
に
向
け
て
着
々
と
す
す
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
し
︑
逆
に
斎
院
が
不
在
で
あ
っ
て
も
︑
毎
年
四
月
に
な
れ
ば
祭
は
行
な
わ
れ
る(
)
︑
両
者
9
は
と
り
あ
え
ず
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
︑
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
六
︑﹁
斎
宮
は
︑
去
年
内
裏
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
﹂
の
背
景
︵
一
︶
前
節
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
︑
賀
茂
の
斎
院
た
ち
の
卜
定
か
ら
本
院
入
御
ま
で
の
経
緯
に
関
し
て
は
︑
か
な
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
あ
ら
た
め
て
冒
頭
で
ふ
れ
た
︑
物
語
の
年
立
て
の
問
題
に
戻
っ
て
み
た
い
︒
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
を
︑
葵
巻
の
前
年
の
﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
出
来
事
と
す
る
通
説
に
つ
い
て
︑
年
立
て
じ
た
い
が
所
詮
仮
構
的
な
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
よ
う
に
見
て
大
過
あ
る
ま
い
と
し
た
旧
稿
に
対
し
︑
そ
の
更
に
前
年
︑
花
宴
巻
の
同
年
に
︑
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
る
の
が
浅
尾
論
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
と
考
え
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒
稿
者
と
し
て
は
︑
浅
尾
論
を
踏
ま
え
て
な
お
︑
従
来
の
説
の
ほ
う
が
よ
い
と
思
う
︒
斎
院
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
前
節
ま
で
に
︑
島
津
﹃
講
話
﹄
以
下
︑
そ
の
扱
い
に
問
題
が
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
︑
こ
こ
で
は
︑
お
も
に
斎
宮
の
観
点
か
ら
︑
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
︑
述
べ
て
み
た
い
︒
あ
ら
た
め
て
掲
げ
れ
ば
︑
葵
巻
に
は
︑
新
斎
宮
の
卜
定
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
っ
た
︒
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斎
宮
は
︑
去こ
年ぞ
内う
裏ち
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
︑
様
々
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
︑
こ
の
秋
入
り
給
ふ
︒
九
月
に
は
︑
や
が
て
野
の
宮
に
移
ろ
ひ
給
ふ
べ
け
れ
ば
︑
再
び
の
御
祓
へ
の
い
そ
ぎ
︑
と
り
か
さ
ね
て
あ
る
べ
き
に
︑︵
②
三
七
︶
浅
尾
論
に
提
案
さ
れ
る
︑
花
宴
巻
で
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
が
葵
巻
頭
の
段
階
で
な
お
初
斎
院
に
さ
え
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
︑
お
よ
そ
史
上
に
例
の
な
い
事
態
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
一
方
従
来
説
の
よ
う
に
︑
斎
宮
の
卜
定
を
﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
こ
と
と
す
れ
ば
︑
翌
年
の
葵
巻
の
時
点
で
︑
彼
女
が
い
ま
だ
に
初
斎
院
入
り
を
果
た
せ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
︑
必
ず
し
も
お
か
し
な
状
況
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
︑
歴
史
上
に
同
様
の
例
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
︑
具
体
的
に
言
え
ば
︑
そ
れ
は
円
融
朝
の
斎
宮
︑
規
子
内
親
王
の
場
合
で
あ
る
︒
彼
女
は
︑
天
延
三
︵
九
七
五
︶
年
二
月
二
十
七
日
卜
定
︒
斎
宮
の
場
合
︑
一
年
の
前
半
に
卜
定
さ
れ
る
と
︑
同
年
の
う
ち
に
初
斎
院
入
り
を
済
ま
せ
て
し
ま
う
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
︒
規
子
の
卜
定
は
︑
二
月
末
だ
か
ら
︑
そ
の
年
の
う
ち
に
初
斎
院
入
り
を
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑
彼
女
の
場
合
︑
一
年
後
の
貞
観
元
︵
九
七
六
︶
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
︑
初
斎
院
入
御
が
な
か
っ
た
︒﹁
本
宮
具
は
ら
ざ
る
﹂︵﹃
日
本
紀
略
﹄︶
と
い
う
の
が
︑
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
ひ
る
が
え
っ
て
葵
巻
の
文
脈
に
は
﹁
斎
宮
は
︑
去
年
内
裏
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
︑
様
々
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
︑
こ
の
秋
入
り
給
ふ
﹂
と
あ
っ
た
わ
け
で
︑
わ
た
し
た
ち
は
︑
こ
の
斎
宮
に
つ
い
て
も
︑
規
子
の
場
合
と
︑
お
お
よ
そ
同
様
の
状
況
を
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
つ
ま
り
葵
巻
頭
か
ら
見
て
の
﹁
去
年
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
空
白
の
一
年
﹂
に
︑
卜
定
が
あ
り
︑
初
斎
院
入
り
ま
で
済
ま
せ
て
し
ま
う
は
ず
の
も
の
が
︑
何
ら
か
の
理
由
で
初
斎
院
入
り
が
遅
れ
︑
そ
れ
が
翌
年
︑
す
な
わ
ち
葵
巻
の
時
点
に
ま
で
延
び
て
し
ま
っ
た
と
取
る
の
が
︑
穏
や
か
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
規
子
の
例
は
︑
単
に
︑
い
ま
の
物
語
の
状
況
と
同
様
の
ケ
ー
ス
を
︑
歴
史
上
に
も
指
摘
し
う
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
は
︑
物
語
じ
し
ん
が
︑
よ
り
積
極
的
に
求
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
点
に
︑
さ
ら
に
注
意
し
た
い
︒
す
な
わ
ち
卜
定
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後
の
初
斎
院
入
り
が
遅
れ
た
点
ば
か
り
で
な
く
︑
こ
の
御
息
所
の
娘
た
る
新
斎
宮
の
伊
勢
群
行
が
︑
物
語
に
わ
ざ
わ
ざ
九
月
﹁
十﹅
六﹅
日﹅
﹂
の
こ
と
と
︑
日
づ
け
ま
で
示
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
︒
そ
れ
は
︑
史
上
の
規
子
の
群
行
が
貞
観
二
︵
九
七
七
︶
年
九
月
十﹅
六﹅
日﹅
に
な
さ
れ
た
の
に
合
わ
せ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
お
ぼ
し
く
︑
ま
た
伊
勢
ま
で
母
御
息
所
が
同
伴
す
る
の
も
︑
規
子
と
母
徽
子
女
王
が
と
も
に
伊
勢
ま
で
下
っ
た
例
に
契
合
す
る
︒
他
に
も
︑
こ
の
規
子
内
親
王
の
た
め
し
が
︑
葵
巻
の
新
斎
宮
の
准
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
︑
古
注
以
来
さ
ま
ざ
ま
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
物
語
は
様
々
な
局
面
で
︑
徽
子
・
規
子
母
子
が
新
斎
宮
の
准
拠
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
葵
巻
に
お
い
て
︑
新
斎
宮
の
初
斎
院
入
り
が
遅
れ
た
と
い
う
設
定
が
わ
ざ
わ
ざ
と
ら
れ
る
の
も
︑
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
浅
尾
論
は
︑
か
か
る
規
子
と
葵
巻
の
新
斎
宮
の
重
な
り
合
い
と
い
う
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
ず
に
論
を
進
め
て
ゆ
く
が
︑
こ
の
点
か
ら
見
て
も
︑
葵
巻
の
新
斎
宮
の
初
斎
院
入
り
の
遅
れ
に
つ
い
て
は
︑
卜
定
の
二
年
後
に
な
っ
て
も
初
斎
院
入
り
を
果
た
せ
て
い
な
い
な
ど
と
い
っ
た
類
例
の
な
い
遅
延
を
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
物
語
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
規
子
と
同
様
の
︑
卜
定
の
翌
年
に
初
斎
院
入
り
が
持
ち
越
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
と
同
時
に
そ
の
こ
と
は
︑
次
節
に
述
べ
る
ご
と
く
︑
葵
巻
の
新
斎
宮
の
初
斎
院
入
り
の
遅
れ
の
背
景
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
︑
か
か
わ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
︒
七
︑﹁
斎
宮
は
︑
去
年
内
裏
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
﹂
の
背
景
︵
二
︶
物
語
の
新
斎
宮
の
初
斎
院
入
御
は
な
ぜ
遅
れ
た
の
か
︒
浅
尾
論
が
︑
そ
の
理
由
に
つ
い
て
﹁
皇
室
内
で
の
︿
死
﹀﹂
の
連
鎖
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
︑
そ
う
し
た
見
方
に
二
つ
の
点
で
︑
疑
念
が
残
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
斎﹅
宮﹅
の
初
斎
院
入
り
の
遅
延
の
背
景
が
論
じ
ら
れ
る
の
に
︑
本
院
入
り
が
遅
れ
た
︑
史
上
の
斎﹅
院﹅
た
ち
の
例
が
持
ち
出
さ
れ
る
点
︵
第
一
節
︶︒
ま
た
そ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
斎
院
た
ち
も
︑﹁
皇
族
関
係
者
﹂
の
死
の
連
鎖
な
ど
に
よ
っ
て
︑
本
院
入
り
が
遅
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
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と
︵
第
四
︑
五
節
︶︑
の
二
点
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
あ
る
意
味
そ
れ
ら
よ
り
も
根
本
的
な
疑
念
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
問
題
を
わ
た
し
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
︒
す
な
わ
ち
︑
物
語
に
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
も
の
の
︑
か
り
に
﹁
皇
族
﹂
の
死
が
連
続
し
て
生
じ
︑
そ
れ
が
斎
宮
の
初
斎
院
入
り
を
大
幅
に
遅
ら
せ
て
い
た
の
だ
と
し
て
︑
し
か
し
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
人
物
の
死
が
連
続
し
︑
斎
宮
の
潔
斎
に
支
障
が
出
た
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
同
じ
く
現
在
︑
潔
斎
を
進
め
て
い
る
は
ず
の
斎
院
に
も
︑
大
き
な
影
響
を
︱
︱
具
体
的
に
言
え
ば
潔
斎
の
大
幅
な
遅
延
を
︱
︱
も
た
ら
し
て
︑
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
︒
浅
尾
論
は
︑
花
宴
巻
に
卜
定
さ
れ
た
斎
宮
が
二
年
後
の
葵
巻
頭
の
段
階
で
初
斎
院
に
さ
え
入
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
事
態
を
想
定
し
な
が
ら
︑
一
方
の
斎
院
に
関
し
て
は
︑
同
じ
く
花
宴
巻
に
卜
定
さ
れ
た
新
斎
院
が
︑
き
わ
め
て
順
調
に
潔
斎
を
す
す
め
︑
葵
巻
で
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
と
本
院
入
御
に
ま
で
い
た
っ
て
し
ま
う
と
い
う
︑
ず
い
ぶ
ん
ち
ぐ
は
ぐ
な
状
況
を
結
果
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
が
︑﹁
皇
族
﹂
の
死
の
連
鎖
が
︑
斎
宮
に
だ
け
関
わ
っ
て
︑
斎
院
に
は
ま
っ
た
く
障
ら
な
い
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う
状
況
で
あ
り
︑
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
は
い
か
な
る
人
物
た
ち
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
同
論
に
は
︑
﹁
斎
宮
が
初
斎
院
入
り
す
る
前
に
誰﹅
か﹅
が﹅
な
く
な
り
︵
略
︶
翌
年
に
も
誰﹅
か﹅
宮
廷
内
で
の
死
が
相
次
い
だ
﹂︵
傍
点
稿
者
︶
以
上
の
説
明
は
な
い
が
︑
そ
の
﹁
誰
か
﹂
と
は
だ
れ
か
︒
あ
る
い
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
物
を
想
定
す
れ
ば
︑
右
の
よ
う
な
状
態
が
実
現
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒葵
巻
の
新
斎
院
は
︑
桐
壺
帝
第
三
皇
女
︒
一
方
新
斎
宮
は
︑
御
息
所
の
娘
で
︑
父
は
故
前
坊
︑
桐
壺
帝
の
弟
と
目
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
斎
院
と
斎
宮
と
は
︑
い
と
こ
同
士
で
あ
り
︑
き
わ
め
て
近
し
い
血
縁
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
の
う
ち
の
斎
宮
の
潔
斎
に
だ
け
支
障
を
も
た
ら
し
︑
斎
院
に
は
ま
っ
た
く
関
わ
ら
な
い
﹁
皇
族
﹂
の
死
︱
︱
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
人
物
を
︑
に
わ
か
に
想
像
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
︒
よ
し
ん
ば
で
き
た
と
し
て
も
︑
物
語
に
は
さ
よ
う
な
死
を
ほ
の
め
か
す
記
述
さ
え
な
い
以
上
︑
そ
こ
か
ら
先
は
想
像
に
想
像
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
︑
物
語
の
読
み
取
り
と
し
て
は
︑
い
よ
い
よ
累
卵
の
危
う
き
を
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
こ
と
に
な
る
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よ
う
に
思
う
︒
＊
新
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
を
花
宴
巻
と
同
年
に
考
え
れ
ば
す
べ
て
の
矛
盾
が
解
消
す
る
と
い
う
ほ
ど
︑
問
題
が
単
純
で
な
い
と
冒
頭
に
述
べ
た
の
は
︑
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
︒
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
の
年
を
決
定
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑﹁
斎
宮
は
︑
去
年
内
裏
に
入
り
給
ふ
べ
か
り
し
を
﹂
云
々
の
一
文
が
物
語
に
は
あ
る
だ
け
で
︑
こ
れ
を
素
直
に
読
む
限
り
︑
斎
宮
の
卜
定
は
︑
葵
巻
の
前
年
に
な
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
と
思
う
︒
そ
れ
は
︑
物
語
が
新
斎
宮
の
造
型
に
︑
初
斎
院
入
御
が
卜
定
の
翌
年
ま
で
ず
れ
込
ん
だ
規
子
内
親
王
の
姿
を
重
ね
あ
わ
せ
て
い
る
ら
し
い
事
実
と
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
り
︑
旧
稿
に
お
い
て
も
︑
両
斎
王
の
卜
定
の
時
期
に
つ
い
て
は
従
来
説
を
支
持
し
て
よ
か
ろ
う
と
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
結
局
︑
斎
宮
で
は
な
く
斎
院
の
ほ
う
が
問
題
と
な
る
︱
︱
﹁
空
白
の
一
年
﹂
に
卜
定
さ
れ
た
斎
院
が
︑
翌
年
の
葵
巻
の
時
点
で
︑
早
く
も
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
を
果
た
し
︑
本
院
入
御
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
︑
こ
の
齟
齬
は
ど
う
に
も
解
消
し
が
た
い
︱
︱
は
ず
だ
が
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
斎
院
に
つ
い
て
の
不
審
は
次
節
以
降
で
︑
あ
ら
た
め
て
包
括
的
に
取
り
あ
げ
る
と
し
て
︑
年
立
て
の
問
題
に
関
し
て
︑
最
後
に
若
干
の
付
言
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
︒
そ
れ
は
︑
葵
巻
の
新
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
時
期
を
考
え
る
際
に
︑
そ
れ
ら
を
花
宴
巻
と
同
年
の
こ
と
と
考
え
る
︵
第
一
の
可
能
性
︶︑
ま
た
は
花
宴
巻
と
葵
巻
に
挟
ま
れ
た
﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
出
来
事
と
考
え
る
︵
第
二
の
可
能
性
︶︑
そ
れ
以
外
の
第
三
の
選
択
肢
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
理
屈
の
上
で
は
可
能
で
あ
ろ
う
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
第
三
の
選
択
肢
と
は
︑
斎
院
の
卜
定
は
花
宴
巻
と
同
年
に
行
な
わ
れ
た
が
︑
斎
宮
は
﹁
空
白
の
一
年
﹂
に
卜
定
さ
れ
た
︑
と
す
る
︑
い
わ
ば
折
衷
案
で
あ
る(
)
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
斎
10
院
は
︑
花
宴
巻
に
卜
定
さ
れ
た
の
だ
か
ら
︑
翌
々
年
に
あ
た
る
葵
巻
で
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
に
臨
む
こ
と
と
な
り
︑
史
上
の
斎
院
た
ち
の
あ
り
方
に
齟
齬
し
な
い
︒
一
方
︑
斎
宮
も
﹁
空
白
の
一
年
﹂
に
卜
定
さ
れ
︑
そ
の
年
の
う
ち
に
初
斎
院
入
り
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
の
︑
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﹁
様
々
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
﹂︑
翌
年
に
あ
た
る
葵
巻
頭
の
年
に
一
年
だ
け
先
送
り
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
︑
規
子
の
例
と
も
契
合
す
る
し
︑
文
脈
の
読
み
取
り
と
し
て
も
自
然
で
︑
斎
院
・
斎
宮
と
も
に
︑
す
べ
て
に
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
や
は
り
無
理
が
あ
ろ
う
︒
葵
巻
の
物
語
は
︑
ま
ず
新
斎
宮
の
卜
定
を
語
る
が
︑
そ
の
話
題
に
引
き
続
い
て
﹁
そ
の
頃
︑
斎
院
も
下
り
ゐ
給
ひ
て
︑
后
腹
の
女
三
宮
ゐ
給
ひ
ぬ
﹂︵
②
二
〇
︶
と
︑
新
斎
院
の
卜
定
を
語
り
は
じ
め
る
︒
そ
の
呼
吸
か
ら
す
る
と
︑
新
斎
宮
の
卜
定
と
︑
新
斎
院
の
卜
定
と
は
︑
き
わ
め
て
近
接
し
た
時
点
で
︑
も
っ
と
言
え
ば
︑
先
行
研
究
の
多
く
が
そ
う
考
え
て
き
た
よ
う
に
︑
二
人
の
斎
王
の
卜
定
は
︑
朱
雀
帝
即
位
と
と
も
に
同
時
に
行
な
わ
れ
た
︑
と
い
う
印
象
さ
え
与
え
る
の
で
あ
り
︑
斎
宮
と
斎
院
の
卜
定
を
別
の
年
の
こ
と
と
考
え
る
の
は
︑
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
思
う
︒
浅
尾
論
も
言
う
と
お
り
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
本
文
に
は
﹁
斎
宮
の
卜
定
が
斎
院
卜
定
の
翌
年
に
持
ち
越
さ
れ
た
よ
う
な
文
脈
も
な
い
﹂
の
で
あ
る
︒
八
︑
斎
院
・
斎
宮
の
同
時
退
下
が
起
こ
る
の
は
︵
一
︶
前
節
で
も
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
よ
う
に
︑
葵
巻
の
斎
院
・
斎
宮
の
卜
定
は
︑﹁
空
白
の
一
年
﹂
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
斎
宮
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
で
よ
い
が
︑
一
方
の
斎
院
に
関
し
て
は
︑
空
白
の
一
年
で
卜
定
さ
れ
た
彼
女
が
︑
翌
年
に
あ
た
る
葵
巻
頭
で
早
く
も
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
に
臨
む
こ
と
と
な
っ
て
︑
こ
れ
は
ど
う
に
も
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
こ
と
と
な
る
︑
と
い
う
の
が
旧
稿
以
来
︑
一
貫
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
こ
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
斎
院
に
は
︑
全
体
を
通
じ
て
不
審
な
点
︑
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
点
が
残
る
と
い
う
こ
と
も
︑
旧
稿
に
述
べ
た
︒
そ
こ
で
問
題
に
し
た
の
は
︑
賢
木
巻
の
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
︒
︵
雲
林
院
か
ら
は
︶
吹
き
交
ふ
風
も
近
き
ほ
ど
に
て
︑
斎
院
に
も
聞
こ
え
給
ひ
け
り
︒︵
源
氏
は
︶
中
将
の
君
に
﹁
か
く
︑
旅
の
空
に
な
む
︑
も
の
思
ひ
に
あ
く
が
れ
に
け
る
を
︑
思
し
知
る
に
も
あ
ら
じ
か
し
﹂
な
ど
︑
う
ら
み
給
ひ
て
︑
御
前
︵
朝
顔
姫
君
︶
に
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は
︑か
け
ま
く
は
か
し
こ
け
れ
ど
も
そ
の
か
み
の
秋
思
ほ
ゆ
る
木
綿
襷
だ
す
き
か
な
︵
②
一
一
九
︶
問
題
に
し
て
き
た
新
斎
院
︑
桐
壺
帝
第
三
皇
女
は
︑
そ
の
後
︑
賢
木
巻
で
︑
父
院
崩
御
を
き
っ
か
け
に
退
下
す
る
こ
と
と
な
る
が
︑
つ
づ
い
て
斎
院
に
卜
定
さ
れ
た
の
は
︑
朝
顔
姫
君
で
あ
っ
た
︒
朝
顔
は
︑
賢
木
巻
第
二
年
の
春
に
卜
定
さ
れ
る
が
︑
そ
の
彼
女
が
︑
同
年
の
秋
に
は
︑
右
に
見
る
ご
と
く
︑
す
で
に
紫
野
の
本
院
に
い
て
︑
雲
林
院
に
こ
も
っ
て
い
る
光
源
氏
と
和
歌
の
や
り
取
り
ま
で
し
て
い
る(
)
︒
11
卜
定
か
ら
半
年
ほ
ど
で
紫
野
の
本
院
に
入
御
し
て
し
ま
っ
た
斎
院
が
︑
史
上
一
人
も
い
な
い
こ
と
は
︑﹁
斎
院
表
﹂
を
通
覧
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
前
稿
で
述
べ
た
の
は
︑
こ
こ
ま
で
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
に
加
え
て
︑
物
語
に
登
場
す
る
も
う
一
人
の
斎
院
に
つ
い
て
も
注
意
し
た
い
︒
そ
の
斎
院
と
は
︑
問
題
に
し
て
き
た
桐
壺
帝
第
三
皇
女
の
前
に
︑
そ
の
座
に
あ
っ
た
女
性
の
こ
と
で
あ
り
︑
末
摘
花
巻
に
﹁
侍
従
︵
末
摘
花
の
乳
母
子
︶
は
斎
院
に
参
り
通
ふ
若
人
に
て
︑
こ
の
頃
は
︵
常
陸
宮
邸
に
︶
な
か
り
け
り
﹂︵
①
二
九
一
︶
と
点
描
さ
れ
る
︑
系
図
不
詳
の
人
で
あ
る
︒
先
述
の
通
り
︑
桐
壺
帝
譲
位
に
と
も
な
っ
て
ま
ず
斎
宮
の
交
代
が
あ
り
︑﹁
そ
の
頃
﹂︑
斎
院
も
桐
壺
帝
第
三
皇
女
と
交
代
し
た
わ
け
だ
が
︑
そ
こ
で
の
交
代
は
︑
歴
史
上
の
斎
院
の
交
代
の
あ
り
方
と
比
較
し
た
と
き
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
現
行
の
注
釈
書
に
は
︑
こ
の
斎
院
の
交
代
に
つ
い
て
︑
御
代
が
わ
り
の
は
じ
め
に
え
ら
ば
れ
︑
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
︑
そ
の
天
皇
の
御
一
代
の
間
お
務
め
に
な
る
︒
︵
玉
上
琢
彌
﹃
源
氏
物
語
評
釈
﹄
角
川
書
店
︶
賀
茂
神
社
に
仕
え
る
未
婚
の
皇
女
・
王
女
︒
斎
宮
と
同
じ
く
︑
新
帝
即
位
と
と
も
に
卜
定
︒
︵﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
岩
波
書
店
︶
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の
ご
と
く
︑
桐
壺
帝
譲
位
に
と
も
な
っ
て
斎
院
と
斎
宮
が
同
時
に
交
代
す
る
こ
と
は
︑
と
く
だ
ん
異
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
︑
あ
る
い
は
史
上
の
交
代
の
あ
り
方
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
立
場
か
ら
の
注
記
が
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
理
解
は
適
切
で
な
い
点
を
含
む
︒
と
い
う
の
も
天
皇
が
か
わ
る
ご
と
に
交
代
せ
ね
ば
な
ら
な
い
斎
宮
に
対
し
て
︑
斎
院
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
第
十
六
代
の
選
子
内
親
王
が
︑
円
融
か
ら
︑
後
一
条
ま
で
の
五
代
に
わ
た
っ
て
斎
院
を
つ
と
め
た
こ
と
や
︑
第
十
四
代
の
婉
子
内
親
王
も
︑
朱
雀
︑
村
上
︑
二
代
に
わ
た
っ
て
三
十
六
年
間
︑
斎
院
の
座
に
あ
り
つ
づ
け
た
こ
と
を
想
起
す
る
だ
け
で
も
︑
す
ぐ
に
承
知
さ
れ
よ
う
︒
斎
院
は
必
ず
し
も
﹁
御
代
が
わ
り
の
は
じ
め
に
え
ら
ば
れ
﹂
る
わ
け
で
も
︑﹁
新
帝
即
位
と
と
も
に
卜
定
﹂
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
は
や
く
堀
口
悟
氏
が
﹁
斎
院
の
退
下
は
︑
原
則
と
し
て
天
皇
の
譲
位
及
び
崩
御
の
時
に
行
な
わ
れ
る
﹂
と
い
う
︑
従
前
の
理
解
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
︑﹃
狭
衣
﹄
の
分
析
に
重
点
を
置
き
つ
つ
主
張
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る(
)
︒
12
も
ち
ろ
ん
︑
斎
院
・
斎
宮
の
同
時
退
下
が
︱
︱
と
い
う
こ
と
は
同
時
卜
定
が
︑
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
が
︱
︱
︑
史
上
に
ま
っ
た
く
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
と
い
う
よ
り
も
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
と
同
時
代
の
選
子
ま
で
で
区
切
っ
て
考
え
て
み
た
時
︑
十
六
人
の
斎
院
の
う
ち
︑
そ
の
退
下
が
︑
斎
宮
の
退
下
と
同
時
期
に
行
な
わ
れ
た
の
は
七
例
に
も
及
ぶ
︒
上
段
に
斎
院
︑
下
段
に
斎
宮
を
対
応
さ
せ
て
︑
掲
げ
て
み
よ
う
︒
︑
時
子
︵
二
代
︶
宜
子
天
長
十
︵
八
三
三
︶
年
二
月
退
下
1
︑
高
子
︵
三
代
︶
久
子
嘉
祥
三
︵
八
五
〇
︶
年
三
月
退
下
2
︑
述
子
︵
五
代
︶
晏
子
天
安
二
︵
八
五
八
︶
年
八
月
退
下
3
︑
敦
子
︵
七
代
︶
識
子
元
慶
四
︵
八
八
〇
︶
年
一
二
月
退
下
4
︑
穆
子
︵
八
代
︶
繁
子
仁
和
三
︵
八
八
七
︶
年
八
月
退
下
5
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︑
韶
子
︵
一
三
代
︶
柔
子
延
長
八
︵
九
三
〇
︶
年
九
月
退
下
6
︑
婉
子
︵
一
四
代
︶
楽
子
康
保
四
︵
九
六
七
︶
年
五
月
退
下
7し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
事
例
が
指
摘
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
斎
院
と
斎
宮
が
同
時
に
退
下
す
る
の
も
何
ら
不
審
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
か
と
い
え
ば
︑
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
︒
実
は
物
語
に
︑
斎
院
と
斎
宮
の
退
下
が
同
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
︑
具
体
的
な
言
及
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
桐
壺
帝
譲
位
に
と
も
な
っ
て
ま
ず
斎
宮
が
退
下
し
︑﹁
そ
の
頃
︑
斎
院
も
下
り
ゐ
給
ひ
て
︑
后
腹
の
女
三
宮
ゐ
給
ひ
ぬ
﹂︵
②
二
〇
︶
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
︑
諸
注
釈
書
や
先
行
研
究
が
何
も
疑
わ
ず
そ
う
考
え
て
き
た
よ
う
に
︑
こ
の
二
人
の
退
下
が
︑
も
し
同
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
か
な
り
特
殊
な
状
況
で
あ
り
︑
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
史
上
の
斎
院
・
斎
宮
の
同
時
退
下
と
の
間
に
は
︑
看
過
で
き
な
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
最
後
に
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
登
場
す
る
斎
院
に
つ
い
て
の
不
審
と
い
う
観
点
か
ら
︑
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
︒
九
︑
斎
院
・
斎
宮
の
同
時
退
下
が
起
こ
る
の
は
︵
二
︶
斎
院
と
斎
宮
の
同
時
退
下
は
︑
ど
の
よ
う
な
場
合
に
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
前
節
に
も
注
意
し
た
と
お
り
︑
斎
宮
と
異
な
っ
て
︑
斎
院
は
天
皇
が
か
わ
る
ご
と
に
交
代
す
る
必
要
が
な
い
の
だ
か
ら
︑
両
斎
王
の
同
時
退
下
と
い
う
の
は
そ
う
し
ば
し
ば
起
こ
る
こ
と
に
も
思
わ
れ
な
い
の
だ
が
︑
実
際
は
︑
十
六
人
の
斎
院
の
う
ち
の
約
半
数
が
斎
宮
と
同
時
に
退
下
し
て
い
る
︒
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
︒
斎
院
と
斎
宮
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
時
代
ご
ろ
ま
で
は
︑
そ
れ
を
姉
妹
︵
な
い
し
妹
姉
︒
以
下
﹁
き
ょ
う
だ
い
﹂
と
す
る
︶
で
つ
と
め
る
ケ
ー
ス
が
か
な
り
あ
り
︑
天
皇
と
斎
王
の
関
係
も
︑
父
︱
娘
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
そ
う
し
た
場
合
︑
父
帝
が
崩
御
す
る
と
︑
必
然
的
に
︑
斎
王
は
そ
ろ
っ
て
退
下
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
す
な
わ
ち
斎
院
に
と
っ
て
︑
天
皇
が
自
ら
の
父
で
あ
る
場
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合
︑
斎
院
は
天
皇
が
か
わ
る
ご
と
に
交
代
し
な
く
と
も
よ
い
と
い
っ
て
も
︑
彼
女
に
は
︑
退
下
し
て
父
の
喪
に
服
す
必
要
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る(
)
︒
13
前
節
に
掲
げ
た
斎
院
・
斎
宮
の
う
ち
︑
き
ょ
う
だ
い
で
斎
王
を
つ
と
め
る
の
は
︑
︑
︑
︑
の
例
︒
く
わ
し
く
は
﹁
斎
院
表
﹂
2
3
4
5
を
参
照
さ
れ
た
い
が
︑
み
な
父
帝
︵
上
皇
︶
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
し
て
い
る
︒
一
方
︑
は
︑
韶
子
が
︑
醍
醐
皇
女
︒
柔
子
は
宇
多
皇
6
女
で
︑
き
ょ
う
だ
い
で
は
な
い
が
︑
そ
の
退
下
は
︑
と
も
に
延
長
八
︵
九
三
〇
︶
年
九
月
の
こ
と
︒
二
十
二
日
に
醍
醐
が
譲
位
し
た
た
め
︑
は
じ
め
斎
宮
柔
子
が
退
い
た
が
︑
直
後
の
二
十
九
日
に
醍
醐
は
崩
じ
︑
結
局
︑
斎
院
韶
子
も
父
の
喪
に
服
す
る
べ
く
交
代
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
ま
た
の
︑
婉
子
と
楽
子
の
場
合
は
︑
婉
子
が
村
上
の
姉
で
︑
楽
子
が
村
上
皇
女
︑
つ
ま
り
伯
母
と
姪
の
関
係
だ
が
︑
康
保
四
︵
九
六
7
七
︶
年
五
月
二
十
五
日
︑
村
上
が
在
位
の
ま
ま
崩
御
し
た
た
め
︑
両
者
と
も
に
退
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
斎
院
と
斎
宮
の
同
時
退
下
と
い
う
の
は
︑
基
本
的
に
き
ょ
う
だ
い
で
斎
王
を
つ
と
め
て
い
る
場
合
に
︑
父
帝
の
崩
御
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
じ
る
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
で
︑
そ
う
で
な
い
場
合
も
︑
今
上
の
崩
御
︵
ま
た
は
退
位
直
後
の
崩
御
︶
に
よ
っ
て
起
こ
る
︑
要
す
る
に
天
皇
の
崩
御
を
前
提
に
起
こ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
ひ
る
が
え
っ
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
目
を
転
じ
れ
ば
︑
そ
の
差
異
は
︑
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
い
て
は
︑
朱
雀
帝
即
位
を
機
に
︑
な
ぜ
か
そ
の
必
要
の
な
い
は
ず
の
斎
院
ま
で
退
下
し
て
し
ま
う
が
︑
そ
の
き
っ
か
け
を
な
す
の
は
桐
壺
帝
の
崩
御
で
は
な
い
︒
ま
た
斎
院
と
斎
宮
と
が
き
ょ
う
だ
い
で
あ
っ
た
の
か
否
か
も
︑
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
︒
先
に
引
用
し
た
と
お
り
︑
現
行
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
の
多
く
が
︑
葵
巻
が
前
提
に
す
る
の
は
斎
王
の
同
時
交
代
で
あ
り
︑
そ
れ
は
新
帝
即
位
に
と
も
な
っ
て
︑
当
然
に
起
き
る
こ
と
の
よ
う
に
注
を
付
し
て
い
る
が
︑
実
は
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
︑
か
な
り
不
可
解
な
状
況
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
し
て
こ
こ
で
も
そ
の
不
審
が
︑
斎
宮
に
で
は
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら
斎
院
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒
繰
り
返
し
に
な
る
専修国文 第96号 32
が
︑
斎
宮
こ
そ
﹁
御
代
が
わ
り
の
は
じ
め
に
え
ら
ば
れ
︑
特
別
の
事
情
が
な
い
限
り
︑
そ
の
天
皇
の
御
一
代
の
間
お
務
め
に
な
る
﹂︵
前
掲
﹃
玉
上
評
釈
﹄
の
﹁
斎﹅
院﹅
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
︶
も
の
︑
桐
壺
帝
譲
位
と
と
も
に
交
代
が
行
な
わ
れ
て
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
に
描
か
れ
る
斎
院
と
斎
宮
を
ト
ー
タ
ル
に
見
た
と
き
︑﹁
異
例
で
あ
る
の
は
︑
斎
院
の
方
で
は
な
く
斎
宮
の
方
で
﹂
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
い
よ
い
よ
賛
同
し
が
た
い
の
で
あ
る
が
︑
た
だ
こ
こ
で
は
︑
も
う
少
し
別
の
可
能
性
も
探
っ
て
み
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒先
か
ら
何
度
か
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
︑
物
語
に
は
︑
斎
院
と
斎
宮
の
退
下
が
同
時
で
あ
っ
た
と
︑
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
葵
巻
に
は
た
だ
︑
桐
壺
帝
譲
位
と
と
も
に
斎
宮
が
交
代
し
︑﹁
そ
の
頃
﹂︑
斎
院
の
交
代
も
あ
っ
た
と
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
作
者
と
し
て
は
︑
斎
宮
は
桐
壺
帝
譲
位
に
よ
っ
て
退
下
し
た
が
︑
斎
院
は
そ
う
で
は
な
く
︑
ま
っ
た
く
別
の
理
由
で
退
下
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
た
ま
た
ま
そ
れ
が
斎
宮
の
退
下
の
時
期
と
一
致
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
︱
︱
か
な
り
偶
然
に
偶
然
が
重
な
っ
た
と
い
う
印
象
が
否
め
な
い
が
︱
︱
を
想
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
う
な
る
と
﹁
斎
院
自
身
の
病
﹂
か
︑﹁
父
母
の
喪
に
服
す
る
た
め
﹂
ぐ
ら
い
し
か
︑
退
下
の
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
︑
物
語
の
う
ち
に
手
掛
か
り
と
な
る
よ
う
な
記
述
は
な
く
︑
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
決
定
的
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
こ
で
は
結
論
と
し
て
次
の
二
つ
を
確
か
め
て
満
足
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
ず
第
一
に
︑
諸
注
釈
書
や
先
行
研
究
が
言
う
よ
う
に
︑
斎
院
の
退
下
が
︑
斎
宮
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
史
上
の
例
に
照
ら
し
て
ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い
退
下
︑
交
代
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と(
)
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
描
く
斎
院
に
は
︑
こ
こ
で
も
14
不
審
が
残
る
︑
も
っ
と
言
え
ば
第
一
部
に
登
場
す
る
三
人
の
斎
院
の
︑
全
員
に
何
ら
か
の
不
審
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
と
な
る
︒
第
二
に
︑
も
し
そ
れ
が
桐
壺
帝
譲
位
に
伴
う
同
時
退
下
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
︑
末
摘
花
巻
に
登
場
す
る
斎
院
は
な
ぜ
退
下
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
か
︑
物
語
に
は
最
後
ま
で
不
明
瞭
で
曖
昧
な
部
分
が
残
り
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
︑
で
あ
る
︒
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い
ず
れ
に
せ
よ
︑
斎
宮
に
比
べ
て
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
に
お
け
る
﹁
斎
院
の
描
か
れ
方
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
差
が
あ
り
︑
さ
ま
ざ
ま
の
点
で
不
審
や
不
明
瞭
な
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
い
う
旧
稿
の
結
論
を
︑
こ
こ
で
も
︑
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
︒
そ
れ
は
︑
そ
こ
に
い
さ
さ
か
の
不
明
瞭
な
点
も
認
め
ら
れ
な
い
﹃
狭
衣
﹄
に
お
け
る
斎
院
の
交
代
の
あ
り
方
と
比
べ
る
こ
と
で
︑
い
よ
い
よ
明
ら
か
に
な
る
は
ず
だ
が
︑
す
べ
て
省
略
に
従
う
︒﹁
文
学
史
上
斎
院
の
果
た
し
た
役
割
は
斎
宮
以
上
に
大
き
な
も
の
が
あ(
)
﹂
る
と
さ
れ
な
が
ら
︑
15
斎
院
に
つ
い
て
の
研
究
が
十
分
に
行
き
届
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
く
︑
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
山
積
し
て
い
る
︑
少
な
く
と
も
︑
そ
の
点
は
明
ら
か
に
し
え
た
か
と
思
う
︒
注︵
︶
こ
れ
ま
で
公
に
さ
れ
た
斎
院
表
の
主
要
な
も
の
に
︑
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒
1イ
︑
角
田
文
衛
﹃
日
本
の
後
宮
﹄︵
一
九
七
三
︑
学
燈
社
︶﹁
斎
院
表
﹂
ロ
︑
堀
口
悟
﹁
斎
院
交
替
制
と
平
安
朝
後
期
文
芸
作
品
﹂︵﹃
古
代
文
化
﹄
一
九
七
九
年
一
〇
月
︶﹁
歴
代
斎
院
表
﹂
ハ
︑﹃
国
史
大
辞
典
﹄︵
一
九
八
五
︑
吉
川
弘
文
館
︶﹁
斎
院
﹂
の
項
目
付
載
﹁
斎
院
︵
賀
茂
斎
王
︶
一
覧
﹂
ニ
︑﹃
平
安
時
代
史
事
典
﹄︵
一
九
九
四
︑
角
川
書
店
︶﹁
賀
茂
斎
院
表
﹂
ホ
︑
所
京
子
﹃
斎
王
の
歴
史
と
文
学
﹄︵
二
〇
〇
〇
︑
国
書
刊
行
会
︶﹁
斎
王
補
任
年
表
﹂
へ
︑
服
藤
早
苗
編
著
﹃
歴
史
の
な
か
の
皇
女
た
ち
﹄︵
二
〇
〇
二
︑
小
学
館
︶﹁
賀
茂
斎
院
表
﹂
ト
︑
斎
宮
歴
史
博
物
館
﹃
賀
茂
斎
院
と
伊
勢
斎
宮
﹄︵
平
成
二
十
二
年
度
展
示
図
録
︶﹁
賀
茂
斎
院
一
覧
﹂
チ
︑
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
﹁
葵
の
御
所
賀
茂
斎
院
と
そ
の
歴
史
﹂︵
h
ttp
://m
em
b
ers
.jcom
.h
om
e.n
e.jp
/tob
isim
a/sai
n
/aoi.h
tm
l
3
二
〇
一
四
年
八
月
一
日
閲
覧
︶︵
チ
︶
に
つ
い
て
の
付
言
︒
歴
代
の
斎
院
全
員
に
つ
い
て
﹁
初
斎
院
入
り
﹂︑﹁
本
院
入
り
﹂
な
ど
の
専修国文 第96号 34
項
目
を
備
え
た
︑
詳
細
な
斎
院
一
覧
表
や
様
々
の
考
察
が
掲
載
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
断
ら
れ
る
通
り
︑
史
料
な
ど
に
未
整
理
な
部
分
も
散
見
さ
れ
る
も
の
の
︑
参
考
に
な
る
点
が
多
い
︒
リ
︑
浅
尾
広
良
﹁
朱
雀
帝
御
代
の
始
ま
り
︱
葵
巻
前
の
空
白
の
時
間
と
五
壇
の
御
修
法
﹂︵﹃
大
阪
大
谷
国
文
﹄
二
〇
一
四
年
三
月
︶
﹁
歴
代
斎
宮
斎
院
表
﹂
︵
︶
一
例
と
し
て
初
代
有
智
子
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
︑
卜
定
の
年
に
︑
弘
仁
元
年
説
︵﹃
一
代
要
記
﹄
な
ど
︶
と
︑
九
年
説
︵﹃
帝
王
2
編
年
記
﹄
な
ど
︶
が
あ
る
の
は
周
知
の
こ
と
だ
が
︑
一
方
で
退
下
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
に
﹁
天
長
八
年
十
二
月
八
日
﹂
と
あ
る
の
が
︑
唯
一
の
資
料
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
前
掲
の
斎
院
表
の
う
ち
︑
複
数
が
﹁
天
長
八
年
八
月
十
二
日
﹂
に
誤
る
︒
1
ニ
あ
た
り
に
端
を
発
し
︑
そ
れ
が
︑
ホ
や
チ
に
踏
襲
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
︑
詳
ら
か
で
な
い
が
︑
一
方
︑
ニ
の
上
巻
に
立
項
さ
れ
た
﹁
有
智
子
内
親
王
﹂
で
は
﹁
十
二
月
八
日
﹂
退
下
と
﹃
後
紀
﹄
に
よ
っ
て
正
し
く
記
述
さ
れ
て
い
て
︑
同
じ
書
物
の
中
で
さ
え
混
乱
を
き
た
し
て
い
る
︒
︵
︶
注
前
掲
リ
の
論
文
︒
以
下
︑
本
稿
に
い
う
浅
尾
論
と
は
︑
す
べ
て
こ
の
論
文
を
指
す
︒
な
お
浅
尾
氏
に
は
︑
関
連
論
文
と
し
て
3
1
﹁
時
代
設
定
と
准
拠
︱
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
斎
宮
・
斎
院
﹂︵﹃
新
時
代
へ
の
源
氏
学
﹄
︵
竹
林
舎
︑
二
〇
一
四
︶
も
あ
る
︒
1
︵
︶
斎
院
に
つ
い
て
﹁
群
行
﹂
と
い
う
の
は
適
切
で
あ
る
ま
い
が
︑
こ
こ
で
は
︑
紫
野
の
﹁
本
院
入
り
﹂
の
こ
と
を
言
う
も
の
と
解
し
4
て
お
く
︒
︵
︶
例
外
と
し
て
は
︑
後
一
条
崩
御
に
よ
っ
て
馨
子
が
退
下
し
た
後
を
う
け
︑
約
七
か
月
後
に
卜
定
さ
れ
た
十
八
代
娟
子
の
例
が
あ
5
る
︒
︵
︶
卜
定
所
に
つ
い
て
は
所
京
子
﹁﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
み
る
斎
院
の
史
的
考
察
﹂︵﹃
斎
王
の
歴
史
と
文
学
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
〇
〇
︶
6
に
詳
し
い
︒
本
稿
付
載
の
﹁
歴
代
賀
茂
斎
院
表
﹂
で
は
︑
所
論
文
に
指
摘
の
な
い
も
の
も
含
め
︑
こ
の
卜
定
所
を
可
能
な
限
り
調
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査
し
︑
記
載
し
た
︒
︵
︶
浅
尾
論
で
は
ほ
か
に
﹁
皇
室
関
係
者
﹂︑﹁
皇
親
﹂
な
ど
の
言
い
方
も
な
さ
れ
て
い
て
︑
と
ま
ど
う
が
︑
論
旨
全
体
か
ら
判
断
し
7
て
︑
い
ず
れ
も
︑
諸
王
ク
ラ
ス
は
含
ま
ず
︑
親
王
・
内
親
王
を
指
す
言
葉
ぐ
ら
い
に
解
し
て
お
く
︒
︵
︶
た
だ
し
穆
子
の
場
合
︑
仁
和
元
︵
八
八
五
︶
年
の
四
月
八
日
︑
つ
ま
り
二
度
の
御
禊
や
祭
の
ほ
ん
と
う
に
直
前
に
な
っ
て
︑
今
度
8
は
弁
官
に
人
の
死
穢
が
あ
り
︑
本
院
入
り
は
ま
た
延
引
す
る
こ
と
と
な
る
︒
た
だ
そ
れ
は
︑
天
皇
の
退
位
︑
皇
太
子
の
崩
御
な
ど
に
比
べ
れ
ば
︑
軽
い
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
穆
子
の
本
院
入
り
は
す
で
に
一
年
先
延
ば
し
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︑
も
う
一
年
先
送
り
す
る
こ
と
は
せ
ず
︑
彼
女
の
﹁
二
度
の
御
禊
﹂
は
︑
歴
代
斎
院
た
ち
の
中
で
も
異
例
中
の
異
例
︑
六﹅
月﹅
二
十
八
日
に
と
り
行
な
わ
れ
た
︒
︵
︶
斎
院
が
祭
に
供
奉
し
な
い
ケ
ー
ス
と
し
て
は
︑
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
︒
第
二
節
で
述
べ
た
と
お
り
︑
祭
と
斎
院
9
の
﹁
月
事
﹂
と
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
︒
ま
た
︑
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
卜
定
さ
れ
て
も
本
院
入
御
以
前
の
祭
に
は
︑
斎
院
は
供
奉
で
き
な
い
︒
ま
た
承
平
七
︵
九
三
七
︶
年
に
は
︑
婉
子
が
兄
弟
︵
代
明
親
王
︒
三
月
二
十
九
日
薨
去
︶
の
喪
に
あ
っ
た
た
め
︑
祭
に
参
ず
べ
き
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
場
合
も
問
題
と
な
っ
た
︵
た
だ
し
︑
婉
子
は
︑
御
禊
を
一
日
延
ば
し
た
だ
け
で
︑
祭
に
は
参
じ
た
︶︒
︵
︶
注
前
掲
チ
の
サ
イ
ト
の
管
理
人
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
ブ
ロ
グ
︵
h
ttp
://ctob
isim
a.b
log
.fc
.com
/b
log
-en
try
-
.
10
1
101
2
3
43
h
tm
l︶
に
示
さ
れ
る
見
解
︵
二
〇
一
四
年
八
月
一
日
閲
覧
︶︒
︵
︶
浅
尾
論
は
︑
現
代
の
注
釈
書
の
多
く
が
疑
問
と
す
る
当
該
箇
所
に
つ
い
て
︑﹁
こ
の
斎
院
を
紫
野
院
と
い
う
場
所
に
限
定
せ
ず
と
11
も
︑
斎
院
と
な
っ
た
朝
顔
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
︑
さ
し
て
問
題
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
﹂
と
︑
ご
く
簡
単
に
処
理
す
る
が
︑
従
い
が
た
い
︒
具
体
的
な
解
釈
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
場
所
に
限
定
し
な
い
と
い
う
か
ら
に
は
﹁
吹
き
交
ふ
風
も
近
き
ほ
ど
に
専修国文 第96号 36
て
︑
斎
院
に
も
聞
こ
え
給
ひ
け
り
﹂
の
短
文
を
﹁
い
ま
源
氏
が
い
る
雲
林
院
は
︑︵
朝
顔
姫
君
が
数
年
後
︑
本
院
入
り
し
た
暁
に
は
︑
日
々
を
暮
す
こ
と
と
な
る
︶
紫
野
と
風
が
通
う
ほ
ど
の
近
さ
で
あ
る
か
ら
︑︵
彼
女
が
連
想
さ
れ
︑
今
は
ま
だ
卜
定
さ
れ
た
ば
か
り
で
紫
野
に
は
誰
も
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
︑
京
中
に
い
る
︶
朝
顔
斎
院
に
も
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
﹂
と
で
も
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
そ
う
と
す
れ
ば
︑
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
括
弧
の
部
分
を
︑
す
べ
て
補
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
︑
文
脈
の
読
み
取
り
と
し
て
も
︑
状
況
と
し
て
も
不
自
然
と
思
う
︒
︵
︶
注
前
掲
ロ
の
論
文
︒
12
1
︵
︶
天
皇
の
崩
御
と
︑
斎
院
の
退
下
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
の
補
い
を
し
て
お
く
︒﹃
源
氏
物
語
﹄
の
時
代
ま
で
で
︑
父
帝
の
崩
御
に
13
よ
っ
て
退
下
し
た
斎
院
は
︑
父
清
和
上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
し
た
︑
七
代
敦
子
の
例
も
含
め
れ
ば
︑
三
代
高
子
︑
五
代
述
子
︑
八
代
穆
子
︑
十
三
代
韶
子
と
︑
選
子
ま
で
の
十
六
人
中
五
人
に
お
よ
び
︑
退
下
の
理
由
と
し
て
は
も
っ
と
も
多
い
︒
や
が
て
こ
う
し
た
あ
り
方
は
崩
れ
︑
父
帝
の
崩
御
を
理
由
に
退
下
す
る
斎
院
が
極
端
に
少
な
く
な
る
が
︱
︱
選
子
の
次
の
十
七
代
馨
子
か
ら
︑
三
十
五
代
礼
子
ま
で
で
︑
父
帝
の
崩
御
に
よ
る
退
下
は
馨
子
ひ
と
り
︒
父
上
皇
の
崩
御
に
よ
っ
て
退
下
し
た
二
十
二
代
篤
子
︑
三
十
四
代
範
子
を
含
め
て
も
︑
十
九
人
中
三
人
︱
︱
︑
こ
れ
は
︑
天
皇
︱
斎
院
の
関
係
が
︑
父
︱
娘
で
は
な
く
︑
甥
︱
オ
バ
な
ど
の
関
係
に
占
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
ま
た
天
皇
の
が
わ
も
︑
院
政
期
以
降
︑
在
位
の
ま
ま
崩
御
す
る
天
皇
は
ま
ず
い
な
く
な
り
︑
若
く
し
て
譲
位
す
る
の
が
当
た
り
前
に
な
る
︒
斎
院
制
度
に
関
し
て
は
︑
こ
う
し
た
退
下
の
問
題
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
嵯
峨
皇
女
有
智
子
か
ら
︑
後
鳥
羽
皇
女
礼
子
ま
で
の
︑
お
よ
そ
四
百
年
間
︑
三
十
五
人
の
斎
院
た
ち
に
つ
い
て
一
律
に
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
斎
院
を
め
ぐ
る
社
会
的
︑
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
も
十
分
に
目
配
り
し
た
う
え
で
︑
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒
︵
︶
父
帝
が
崩
御
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
︑
斎
院
・
斎
宮
が
そ
ろ
っ
て
退
下
す
る
の
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
時
代
前
後
に
は
例
が
な
14
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く
︑
二
百
年
ほ
ど
前
の
唯
一
の
例
と
し
て
︑
第
八
節
に
掲
げ
た
の
ケ
ー
ス
を
指
摘
し
う
る
の
み
︒
す
な
わ
ち
第
二
代
斎
院
時
子
1
と
︑
斎
宮
宜
子
両
女
王
が
︑
天
長
十
︵
八
三
三
︶
年
二
月
二
十
八
日
︑
淳
和
帝
譲
位
と
と
も
に
退
下
し
た
と
思
わ
れ
る
例
だ
け
で
あ
る
が
︑
斎
院
制
度
草
創
期
の
こ
と
で
も
あ
り
︑
資
料
に
乏
し
く
よ
く
わ
か
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
譲
位
に
よ
っ
て
斎
院
が
退
下
す
る
こ
と
じ
た
い
き
わ
め
て
め
ず
ら
し
く
︑
こ
の
こ
ろ
ま
で
は
︑﹃
延
喜
式
﹄
に
い
う
︑
斎
院
も
天
皇
一
代
に
つ
き
一
人
と
い
う
規
定
が
守
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
一
例
を
も
っ
て
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
斎
王
同
時
退
下
も
不
審
と
す
る
に
は
あ
た
ら
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
︒
︵
︶
岩
佐
美
代
子
﹃
内
親
王
も
の
が
た
り
﹄︵
二
〇
〇
三
︑
岩
波
書
店
︶︒
当
該
書
は
︑
内
智
子
︑
尊
子
︑
選
子
︑
禖
子
︑
篤
子
︑
式
子
15
ら
︑
六
人
の
斎
院
の
事
跡
に
つ
い
て
︑
わ
か
り
や
す
く
説
い
て
お
り
︑
貴
重
︒
ま
た
︑
統
子
︑
禧
子
︑
怡
子
︑
頌
子
ら
︑
平
安
末
期
か
ら
中
世
の
斎
院
た
ち
の
事
蹟
に
関
し
て
は
︑
高
柳
祐
子
﹁﹃
山
家
集
﹄
の
斎
院
﹂︵﹃
西
行
学
﹄
第
四
号
︑
二
〇
一
三
︶
に
く
わ
し
く
︑﹁
歴
代
賀
茂
斎
院
表
﹂
作
成
に
際
し
て
も
参
考
に
し
た
︒
『源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︵
小
学
館
︶
に
よ
り
︑
表
記
な
ど
あ
ら
た
め
た
︒
【歴
代
賀
茂
斎
院
表
・
附
記
︼
＊
紙
幅
の
都
合
で
︑
依
拠
史
料
を
い
ち
い
ち
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
︑
原
則
と
し
て
︑
六
国
史
や
︑
﹃
小
右
記
﹄
︑﹃
中
右
記
﹄
な
ど
の
同
時
代
史
料
に
依
拠
し
︑
場
合
に
よ
っ
て
﹃
日
本
紀
略
﹄﹃
一
代
要
記
﹄
な
ど
を
用
い
た
︒
＊
斎
院
の
退
下
理
由
や
︑
退
下
日
な
ど
は
︑
史
料
に
明
記
さ
れ
な
い
場
合
が
多
く
︑
そ
の
場
合
︑
諸
々
の
事
情
を
勘
案
し
て
︑
穏
当
と
思
わ
れ
る
理
由
や
日
づ
け
を
入
れ
こ
ん
だ
︒
た
と
え
ば
天
皇
の
退
位
や
︑
崩
御
に
よ
っ
て
斎
院
の
退
下
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
︑
専修国文 第96号 38
そ
の
天
皇
の
退
位
の
日
︑
あ
る
い
は
崩
御
の
日
を
も
っ
て
︑
斎
院
の
退
下
日
と
し
た
︒
従
来
の
斎
院
表
も
︑
同
様
の
処
置
に
基
づ
い
て
い
る
が
︑
本
表
で
は
念
の
た
め
︑
そ
う
し
た
場
合
﹁
～
カ
﹂
と
い
う
よ
う
に
留
保
し
た
︒
＊
特
記
す
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に
は
︑
各
項
目
に
※
を
付
し
︑
備
考
欄
に
追
記
し
た
︒
39 『源氏物語』賀茂斎院劄記
専修国文 第96号 40
寛治 7(1093)9.4父帝崩御カ長元 9(1036)4.17カ長元 6(1033)4.9大膳職
父帝譲位ならば 1.16康和 5(1103)3.12
備考崩・薨理由退下本院入
長元 8(1035)6.22病長元 4(1031)9.22貞元 2(977)4.16大膳職
弘仁元年説もあり承和 14(847)10.26病天長 8(831)12.8
寛和 1(985)5.2母喪天延 3(975)4.3天禄 1(970)4.12左近衛府
左近衛府
延長 8(930)9.29 カ延長 2(924)4.14
右近衛府説もあり安和 2(969)9.11弟帝崩御カ康保 4(967)5.25カ承平 3(933)4.12左近衛府※
父上皇崩御治承 5(1181)1.14治承 4(1180)4.12左近衛府
文永 10(1273)8.2病建暦 2(1212)9.5元久 3(1206)4.19
病により 6.8本院退出延喜 20(920)閏 6.9薨去延喜 20(920)閏 6.9※延喜 17(917)4.16
天元 3(980)1.18父帝崩御カ
承元 2(1208)9.18病承安 1(1171)8.14無無
重頼宅焼亡により渡御承元 4(1210)4.12
延喜 15(915)11.8母喪延喜 15(915)5.4延喜 5(905)4.18
嘉応 3(1171)3.1病嘉応 3(1171)2.22無大膳職
醍醐御記。紀略 10.8延喜 2(902)10.9薨去※延喜 2(902)10.9※寛平 7(895)4.16宮内省
正治 3(1201)1.25病嘉応 1(1169)7.26永暦 2(1161)4.16大膳職
仁和 1(885)6.28
紹運録「眞子」寛平 4(892)12.1薨去寛平 4(892)12.1寛平 3(891)4.15
長承 2(1133)9.2無一本御書所
病平治 1(1159)閏 5.19長承 4(1135)4.15大膳職
延長 8(930)1.13父上皇崩御カ元慶 4(880)12.4 カ元慶 4(880)4.11
延喜 3(903)12.5父帝崩御カ仁和 3(887)8.26 カ
はじめ恂子文治 5(1189)7.20病天承 2(1132)6.29大治 4(1129)4.19一本御書所
長承 2(1133)10.10病
本院退出は 5.23元慶 3(879)閏 10.5病貞観 18(876)10.5※貞観 3(861)4.12
山槐記。中右記目録 7.25応保 2(1162)11.3母喪大治 1(1126)7.26※天治 2(1125)4.19
寛平 9(897)11.21父帝崩御カ天安 2(858)8.27カ
天皇譲位カ保安 4(1123)1.28 カ天仁 3(1110)4.13
元慶 5(881)1.6不明天安 1(857)2.28仁寿 2(852)4.19
寛治 5(1091)4.15大膳職
一説に愼子久寿 3(1156)1.5兄帝崩御嘉承 2(1107)7.19康和 3(1101)4.13侍従厨
淳和譲位カ天長 10(833)2.28 カ
貞観 8(866)6.16父帝崩御カ嘉祥 3(850)3.21カ承和 2(835)4.20
母喪寛治 3(1089)4.12
天養 1(1144)4.21病康和 1(1099)6.20
承和 14(847)2.12
永久 2(1114)10.1父上皇崩御カ延久 5(1073)5.7カ無
大治 5(1130)7.25病延久 4(1072)7.6
永久 2(1114)8.20病延久 1(1069)7.24康平 3(1060)4.12
父帝崩御カ寛徳 2(1045)1.18 カ※長暦 2(1038)4 カ右近衛府
嘉保 3(1096)9.13病天喜 6(1058)4.3永承 3(1048)4.12
41 『源氏物語』賀茂斎院劄記
円融〜後一条
長元 5(1032)4.25丹波守章任宅長元 4(1031)12.16後一条・藤原威子馨子17後一条
1嵯峨〜淳和
初斎院入卜定所卜定父母天皇
冷泉・藤原懐子尊子15冷泉〜円融
貞元 1(976)9.22陸奥守平貞盛宅天延 3(975)6.25村上・藤原安子選子16
弘仁(818)9※嵯峨・交野女王有智子
承平 2(932)9.25承平 1(931)12.25醍醐・藤原鮮子婉子14朱雀〜村上
安和 1(968)12.27康保 5(968)7.1
元久 2(1205)4.28信清宅元久 1(1204)6.23後鳥羽・藤原信清女礼子35土御門
延喜 21(921)2.25醍醐・源和子韶子13
治承 3(1179)4.9重頼宅有房宅※治承 2(1178)6.27高倉・藤原成範女範子34高倉〜安徳
延喜 15(915)7.19醍醐・源舊鑒女宣子12
高倉
無中御門京極某氏宅承安 1(1171)6.28鳥羽・藤原実能女頌子33
君子10宇多〜醍醐
延喜 3(903)2.19醍醐・藤原鮮子恭子11
醍醐
後白河・藤原成子式子31二条〜高倉
嘉応 2(1170)4.23少将泰通家嘉応 1(1169)10.20二条・中原師元女僐子32
仁和 5(889)2.27惟彦親王・不明直子※9宇多
寛平 5(893）6.19寛平 5(893)3.14宇多・橘義子
長承 3(1134)9.21土佐守顕保宅長承 2(1133)12.21輔仁親王・源行宗女怡子30崇徳〜二条
永暦 1(1160)カ四条東洞院某宅平治 1(1159)10.25
元慶 6(882)7.24元慶 6(882)4.9光孝・正躬王女穆子8陽成〜光孝
寛平 1(889)9.23カ
長承 2(1133)4.18尾張守顕盛宅長承 1(1132)11.25鳥羽・藤原璋子禧子29
貞観 19(877)2.17清和・藤原高子敦子7陽成
大治 3(1128)4.14相模権守盛重宅大治 2(1127)4.6鳥羽・藤原璋子統子※28
5
貞観 1(859)12.25貞観 1(859)10.5文徳・藤原明子儀子6清和〜陽成
官子26鳥羽
天治 1(1124)10.25カ保安 4(1123)8.28堀河・康資王女悰子27
崇徳
嘉祥 3(850)7.9文徳・藤原列子慧子4
文徳
天安 1(857)2.28文徳・紀静子述子
清実宅康和 1(1099)10.20白河・藤原賢子禎子※25
天仁 2(1109)4.20 カ盛業朝臣宅天仁 1(1108)11.8白河・源頼綱女
天長 10(833)3.26仁明・百済王永慶高子3仁明
寛治 4(1090)4.9源高実宅寛治 3(1089)6.28白河・藤原賢子令子24
堀河
康和 2(1100)5.28
天長 8(831)12.8仁明・滋野縄子時子2淳和
承保 1(1074)12.8小一条院・源政隆女斉子23白河〜堀河
21後三条〜白河
無延久 5(1073)3.11後三条・藤原茂子篤子22白河
天喜 6(1058)6.27後朱雀・藤原延子正子20後冷泉〜後三条
延久 1(1069)10.28後三条・藤原茂子佳子
寛徳 3(1046)3.24後朱雀・藤原嫄子娟子19後冷泉
長元 10(1037)4.13源道済宅長元 9(1036)11.28後朱雀・禎子内親王娟子18後朱雀
